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A gloss in the Nomocanon of St Sava condemns folk superstitions related to 
magically provoking hailstorms and eclipses. St Sava’s miracle with the king of Hungary 
as described in his Vitae seems to go back to the same complex of popular beliefs. Its 
acceptance by the hagiography was probably due to the influence of the figure of prince 
magician as common to the Serbian and the Russian oral epics.
Keywords: Saint Sava of Serbia, Nomocanon, the Slavs, folklore, oral epics, 
werevolves, hail-bearing clouds, eclipses, Andrew II of Hungary, Domentian, 
Theodosius, Vseslav of Polotsk, Zmaj-Ognjeni Vuk, Syrmia (Srem).
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Oblaká goneúei ñt‰âŠ selënâ. vlâkodlaci naricaät’ se. da ígda oubo 
pogibnetâ louna ili sl(â)n(â)ce. g(lago)lätâ. vlâkodlaci lounou izïdo{e 
ili sl(â)n(â)ce. si `e vsa basni i lâ`a soutâ
???? ????? ??? ? ?????????? ?????? (151?). ???????????? ?????? ???? ??-
?????? ?? ?????????? ?????? ??????? ??????, ??????? ??? ??????? ?? ?? ???? 
???? ??????? ???? ????????? ? ????? ?????????, ?????? ??????????, ????? ? 
???????????????????. ?? ???? ??????????? ?????????? ?? ???? ???, ???? ?? ????? ? 
??????? ????????? ??????? ?? ????????? ????????? ???????????? ???????? ???-
?? ?? ?????????? ????????, ???????? ?? ?????? ?????? ???????? ? ????????? 
???????? ??????? ??????? ????.1 
????????? ??? ????????????? ?? ??????? ???????????? ???????? ? 
?????????? ??????? ???? ?? ??????? ? ?????? ??. ???? ????? ????? ?????????? ?? 
????????????, 1219. ??????, ???????? ? ????????? ????????? ???????? (knigá
mnñgji prïpisa zakon’náe, ?????????? 212). ? ??????? ?? ???? ?????, ?????? 
???????? ?? ?? ?? ?? ??? ??????? ??????, ?? ???? ???? ???????, ? ?? ?? ?? ?? ???? 
?????? ??? ??? ?? ????? ????????a; ??????? ????????? ??????? ???????? ?? 
?????? ??????? ????????? ?????? ???? ????????? ????????? ?????? ??????? ? 
?????????? ????? ????? ?? ?????? ???? ??????? ???????? ?? ?? ??????, ? ?? ?? 
???? ???????????? ????????????? ?? ?? ????? ? ??????????? ?????????????? ??-
????? ? ??????????, ?? ???? ????? ??. ????, ??? ?? ?? ? ??????? ???? ??????? 
??? ??????? ????????.2
??? ?? ????? ???? ???????? ????? ??????????? ????????? ?????????? ? 
????????. ??? ?? ????????? ????? ? ???? ????? ???????? ??????? ?????? ?? ??, 
???????????: œI za ovu znamenitu glosu valjalo bi znati, razumieva li ona srpske, 
bugarske ili gr~ke vukodlakeŒ (Jagi} 1874, 83). ????? ?????? ??????? ?a? ?? 
?? ?? ?????? ??? ???????, ???????? ?? ??????? ??????????? ??????? ????? 
????????? ? ??????? XVI ????:
mne mi se kako zec gdi na njih vape tak,
jako no na mjesec, kad ga ie vukodlak
? ?????????? ?? ?? ???????? ?? ???????? ???????? ???????? ?????????????: 
„??? ?????, ???? ?? ???? ????????“ (Jagi} 1881, 91). 
1 ????????? ???? ???? ?????? ??????????? ???????? ?? ????????? ?????? ????. ?? ??????? 
???????-?????? ?? ??????????? ????????? ? ????? ????, ????. ?? ??????? ?????????? ?? 
????????????? ????????? ????, ?? ????? ???????? ?? ????????????? ????????? ???? ? ?????-
?? ?? ?????? ????? ?? ??????????????? ?????? ????????? ?? ?????? ????? ????, ?????? ?? ? ???? 
????? ?????????? ???????????. ??? ??????????? ?? ?????????? ???????? ? ???????? ???? ?? ????. 
2 ????????? ?? ?? ??? ????? ??????? ????? ????? ??????????? ?? ???? ?? ?????? ??????-
??, ??? ?? ???? ???? ??????????, ??? ?? ???????? ? ?????? ??? ????????? ??????? ?????????????, 
????? ??????????? ????????? ? ? ???????????, ???????? ???????? XIV ?., ? ??? ??????? ???????? ?? 
??? ?????? ????? ????????? ??? ? ??????? ?????, ? ???????? ?? ?? ????? ? ? ????? ???????????? 
???????????? ??????? ?? ????? ????? ??????? (??? ???????? ???????? ?? ??????? ??????). ??? 
?? ????? ????? ????????? ? ????? ??????????? ????????? ???????? ??? 1262, ?? ?? ?????????? 
????????????? ??????? ??? ???? ?????? ???????? ????????? ??????? ?? ???????? ?????????. 
?????????? ????: ????? ???? ? ??????????? 1043
???????? ?? ???????? ????????? ????? ? ????? ???? ???? ????? 
?????????????? ?? ? ?????????? ???????? ???? ?????????? ?????? (?. ?. 
??????????, ?? II 276–279), ? ?? ?????????? ?? ??? ???????????? ? ??? ????-
??, ???????3 ? ??????????: ?????????? ?????? ? ?????????? ???? ?? ????????, ? 
?????? ? ???????? vircolac;4 ? ????????? varcolac, ????? ‘????????? ??????’ 
(Skok III 636). ???????? ????? e?? [??????] ?t?t? ?????t?õ ????????? ??õ?t?5 
?? ?? ???? ?? ???????? ?? ????????? ????????? ??????????? ????? ?????????? 
... ??????? ... ??????? ?? ????? ???? ????? ????? ???????? ??????? ?????????? 
??????.6 ??? ??????? ?????????? ?????, ???????? ????? ????????? ????????? 
????????? ? „???????? ????????“ (??????? solulf, solvarg) ??? „???????? ???-
??“ (????. sun dogs), ????????? ?? ???????????? ?????? ? ??????????? ?????? 
???? ?? ?????? ?????? ?????????, ‘??????? ?????’ ? ??????? ?? ????????? ?????-
??? ??????? ? ???????? ???? ? ??????? ?????? ????? ?????? ?????? ????; ?????? 
?? ?? ??? ??????????? ?????. ???????? ?? ????????? ? ???? ?? ?????? ?????????? 
???????????, ?? ????? ????? ? ????? ??????????? ??????? ??? ???????? ????, 
???? ? ????, ? ? ????? ????? ?? ?? ? ?????????, ????? ????? ?? ?????? ? ?? 
???????????? ?????? ?? ????????????? (Olrik 1922, 41).7
?????? ???????? ? ????? ?????? ???? ?? ?? ?????? ????? ?????? ?????? 
?? ?? ? ???? ??? ???? ??????? ?????????? ??????????? ? ????? ???, ???? ??? 
??????, ??? ??????? ????????, ??? ??, ?????? ?????, ????? ???? ???? ???? ??-
??????? ? ????? ????????? ?????????, ??. ??? ?? ?? ? ????????????? ??? ??? 
??????. ???? ???????? ??????????? ????? ?? ??????, ?? ?????? ?? ?? ?? oblaká
gone{tei „??? ???? ???? ??????“.8 ?????? ? ???????? ?????? ?????????? ??? 
?? ?? ????? ????????? ??????? 61. ?????? ???????? ??????, ????, ? ???????? ???? 
??? ????????, ????? (???????? 1991 l. c.; ???? ????? ???? ? ?????????? ?????? 
150?–151?):
3 ???????? 1958, 41 ?????? ????????? ? ??? ????? ?? ??? ????????? ????? ??????? ???????? 
????????, ?? ??????? ??????? (???????) ? ?? ??????????.
4 ??? ????????? ?? ?? vircolaci ??????? ?? ?????? ??????? ???? ?? ????? ????????? ????? 
????? ??? ????? (???????? l. c.). 
5 ???????? ?? ?. ??????????, ?? II 277.
6 ???? ???? ???????? *vâlko(d)lakã, pl. -ci (?? ??????? ????? ?????????????? ????????????? 
???? ??? ???? ?. ????), ??????? *sãlnâce ? ???????? *jâz-esti. ????? ????????? ????? / ???? ??????? 
?? ???? ?? ?? ??? ???????? ???????????? ?????????? ??????? ????????? ? ??????????????? 
??????? ???????? ?????????????, ??? ????, ? ??? ?????????,  ????????? ?????????, ??. ???? 2002, 
224, ???? ? ?? ????????? ??? ?????? ????? ???????????? ????? ???????; ?? ???????????? ??????? 
?? ???????? ????????? ??. ?????????? ???? 2014. ????? ?(?)???? ?? ???? ‘????????? ??’ ?????? ?? 
????? ????? ???????????? ?????? ? ????? ?? ???????? ???????: ‘???? ??????? (?? ??????)’. ?? ?? ?? 
???????? ??????????? ??? louna ? ?? mïsecâ ?? ?????? ??? ????????? ????????, ??? ???? ????? 
???????????? ?? ?? ?????. ????? ?? ????? ??? ??????? ???? *luna ? ??? ???? ??? ???????? ??? ????, 
?????? ????????. ?? ??? ????? ????????? ??????? ??????? ?? ???????? ?????? ?u?? ‘(???????????) 
?????’ ? ???? ?????????, ‘????’ ? ??????? ??????????, ‘???????? ????’ ? ???????? ???. (?. Skok
II 330–331 ? ??. ??? s.v. ???a???). ???????? ???????????? ????? ????? ? ?????????? ??????? ??? 
??????? 1065: „???? ???? ?? ????????? ? ?????? ?????????, ? ?? ????? ??????, ?? ??? ?????? 
?????, ??? ?? ????????? ???????t? ???????? ????“ (??? 178, ?????? ?. ?.). ????? ????? ?????? 
?????????? ????? solnce jedeno ? ????????? (?. ?. ?????? / ?. ?. ???????, ??? I 242 sq. s.v. ???-
??????). Za ovu upotrebu glagola pogi(b)nuti v. Vu~kovi} 2013, 576 sq.
7 Olrik 1922, 41, ? ???????, ??? ?? ???????? ???? ?? ?? ???? ? „?????????????? ?????“ , ???? 
??????? ????????? ?????? (Jagi} 1881) ?????? ?? ??????? ?????.
8 ? ?? ‘?????? ??????, ?????? ???? ???????’ (???? ? Olrik l. c.: „Jagende WolkenŒ).
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I`e sebe sâtn›komâ ili demonomâ vâdastâ ëko`e se neizre~ennoí nï~(t)o
ouvïdïti ª nihâ {estâ lï(tâ) zaprïúenií da pr›mout(â). tako`e 
i kâ hraneúimâ medvïdá i kâ ñbavânikomâ. i ñblaká goneúimâ 
prilïplëäúei se i vâ rodoslov›í i vâ polou~ai vïrouäúei ª crkve da 
i`(d)enoutâ se. tlâ(kovanií). (...) i`e gl(agolä)t(â) se ñblaká goneúei 
takovaë tvoreúimâ i vâ takovaí vïrouäúimâ povelï sborâ {estâ lïtâ 
zaprïúenií daëti (...). 
???? ??????, ???? ????????  ?? ????????????? ????????? ??????? (? ??? 
?? ?? ?? ????? ?? ???????, ? ???????? ?? ?????) ??????? ?? ?????? ?????? ??????? 
??????, ??????? ? ???????? ? ????????? ?????? ?????????, ? ?????? ????????? 
nefodiwktai.9 ? ???? ????????? ?? ???? ?????, ?????? ???????? ????????? ?? 
?? ???? ???????? ??? ???? ??????? ??????? ??????? ?? ?????? ???? ?? ???? ?????? 
????????? ? ??????? ??????.10 ??? ?? ??????? ?? ????????? ? ?????? ???????? 
XII ???? ????? ??????? ??????? ???? ???? ???? ???????, ?? ?? ?? ?????? ?????? 
???????? ????????? ???? ????? ?????????, ?????????? ?? ????????? ????-
????. ?? ????????? ?????? ????? ?? ?? ? ?????? ?? ???????? (nefomanteia, h dia
twn nefwn mantikh)11 ????? ????????? (??? 458 – ????? 538), ???????? ?????-
??? ????????? ????????? ? ?????, ??? ? ??????? ???? ?? ? ?????? ????? ??????? 
???? ??????, ???????????? ??????? ?????? ? ??????? ?? ?????? ????? ????????? 
(471).12 ?? ?? ??? ? ?????? ???? nefodiwktai ????????? ?? ????? „?????? ? ????-
???? ????????????“ ??? ?? ?? ???, ?????? ?????, ???? ??? ????? (??. Lampe 970 
s.v.). ??? ???? ???????? ?? ??? ?????? ??. ??????? ????????, ???????? ?? ?????? 
????, ? ????? ?? ????????? ????????? ???????, ????????? ????? ?? ???? ???????? 
????? ??????? (??. ?????????? Clayton 2007). ???????? ???? ?????? ?????: „??? 
?????? ?? ????? ??? ???????? ???? ?? ?????, ???? ?? ?? ????????? nefodiwktai 
????? ?????????? ????????? ?? ?? ???? ??? ??? ???? ?????? ??a? ? ?????????? 
9 Oi mantesin eautouj epididontej, h toij legomenoij ekatontarcaij, h tisi toioutoij, wj an
par’ ekeinwn maqoien o, ti an autoij ekkaluptesqai boulointo, kata ta prwhn upo twn Paterwn
peri autwn orisqenta, upo ton kanona piptetwsan thj exaetiaj. TJ autJ de toutJ epitimiJ kaqu-
poballesqai dei kai touj arktouj episuromenouj, h toiauta zwa, proj paignion kai blabhn twn
aplousterwn. kai tuchn, kai eimarmenhn, kai genealogian, kai toioutwn tinwn rhmatwn oclon
kata touj thj planhj lhrouj fwnountaj. touj te legomenouj nefodiwktaj, kai ghteutaj ‰gohteu-
taj MansiŠ, kai fulakthriouj, kai manteij. Epimenontaj de toutoij, kai mh metateqemenouj, kai
apofeugontaj ta oleqria tauta kai ellhnika epithdeumata, pantapasin aporriptesqai thj
ekklhsiaj orizomen (Suntagma B 442 sq., cf. Mansi XI 969 sq.).
10 Nefodiwktai legontai oi ek twn nefwn promhnuontej dhqen ta toij polloij agnwsta.
Tinej gar, blepontej ta nefh, kai mallon ote dunontoj tou hliou ginontai purwdestera, fluarou-
sin ek toutwn manqanein alhqeian. Ek toude men gar tou nefouj eoikotoj peristerv peristasin
legousi tJ erwtwnti epelqein. ex eterou eoikotoj anqrwpJ spaqhn epiferomenJ polemon promh-
nuousin. ex allou eoikotoj leonti basilikwn prostagmatwn prolegousin energeian, kai alla
tina allomata apofoibazousi fluarhmata (Migne CXXXVII 721, cf. Suntagma B 445).
11 ?????, ?????? ????? ?????? ?? ? ????????? ?????? (?. ??????? ????????); ?? ????????? 
nefomanteia ????? ?? ?? ?? ?? ???????? ??????. ??. Ducange 994 s.v. Nefomanteia; Thesaurus V 
1466.
12 oti thn dia twn nefwn mantikhn oudamwj toij palaioij oud’ akoV egnwsmenhn Anqousan
tina gunaika exeurein en taij hmeraij Leontoj tou Rwmaiwn basilewj, ktl. (Photii Bibliotheca II 
340).
?????????? ????: ????? ???? ? ??????????? 1045
?????“. ????? ???????? ?? ?? ???????? ?????? ????? ? ????? ??????????? ?? ?? 
???? ????????? ????? ????????: „?? ???? ?? ????? ???? ???????? ?????? ?? ??-
???? ?????? ??? ?? ??? ????? ?? ?? ??????, ???? ?? ??? ?? ???“.13 ??  ?? ???????? 
????? ???????? ?? ?? ????? ????????? ???? ?????? ??????-???????? ???? ??????? 
??? ???? ??????? ????????? nefo-diwkthj, ??? diwkthj ?? ????? ???????? ??? 
‘??????????’, ??? ??? ?????????? ?????, ???? ??? ??? ‘?????????’, ??. ???? ???? 
?? ?????? ???? ??????, ??????? ???? ???? ???? ?????????? ? ?????? ??????. ???? 
?? ????? ? ???????????? ????? ?????? ????, ??? ????? ?? ?? ?? ??????????? 
?????? ??? ????? ???? ?????? ? ???. ??????????????, ?????? ?? ????????? (????-
???) ?????? ??????? ???????? IX ???? ???????? ??????? ???????? ?????????? 
„?????? ?????????????? ???????????? ? ???? ?? ?????? ? ??????“ (Agobardus 
de grandine, ?????? 815), ????? ????? ??? ?? ???????????? ??????? ??????? ?? 
???????? ????? ???? ???????. ???????? ?? ????? ??????? ?????? ? ?????????? 
????? aura levatitia ?????????? ?????? ???? ????? „????????“ (tempestarii) ???? 
?? ? ?????????? ???? ?????????????? ?? ???? ???? ??????? ?????? ? ????????, 
??? ? ???? ????????? ? ????????? ??????? ??????? (ibid. cap. I). ???? ?? ?? ???? 
„????????? ?????? ????????, ???????????, ????????, ??? ???? ? ??????????, 
????? ??? ? ??????? ???????“, ??????? ?? ?? ???? ???????? ??????? ??????-
?? (ib. XIV). ????? ???????? ?????? ? ?????? ?????????? ??????? ?? ????????? 
???????????? ?????? ????? „????????“ (Magonia), ???? ?? ???????? ? ?????? 
?? ???????? ?? ?? ???????; ??????? ?? ? ?????? ??????? ????? ????? ?????? ?? 
?????????? ??? ???????? ? ????? ???? ???????? ?? ?? ???? ?? ??? ???? (ib. II). 
???? ????, ???????? ?? ?? ???????????? ???? ????? ????? ??????????? ???? ?? ??-
???? ?? ???? ???? ??? ?????? ???? ?? ????? ???????? ????? ? ????, ?? ???? ??? 
? ????, ?? ? ?? ???? (cupam) ??? ????? ?? ?? ???? ????? (ib. VII). ????????? ?? ? 
??????? ?????????? ?????????? ?? ?????, ???? ?? ?? ???? ??????? ?? ???? ???????? 
?? ??????? ????????, ??? ???? ?? ??????? ?? ?? ?????????? ????? ????? (homines 
miserrimi, qui dicant se non equidem nosse immittere tempestates, sed nosse tamen de-
fendere a tempestate habitatores loci), ? ??? ?? ?? ???????? ??????? ??????? ????? 
? ?????? ????? canonicus, ??????????? ???????????? ?? ???? ???????? ??????-
?????? ? ????????? ?????????? (ib. XV) – ??? ?? ??????? ??????? ???????? 
????????. ??????? ?????? ?? ???????????? ?? ?????? ????? ??? ??????-??????, 
???? ? ???????????? ????, ???? ???, ? ????? ??????, ??????? ?? ?? ??? ? ?????? 
?? ?????? ??????, ????? ????? ?? ?????? ??? ??? ???? ?? ?????? ???? ???? ?? 
????? ???? ? ???????,14 ? ? ????? ??????????? ??? ???? ????? ?? ?? ?????? ????? 
13 Erwthsij la. Ei neumati qeiJ ai nefelai ton ueton tV gV katapempousi, dia ti taj nefe-
laj oi kaloumenoi nefodiwktai epaoidiaij tisi kataskeuazontai, enqa boulontai, calazaj kai
ametrouj uetouj akontizein. — Touto epeidh kata taj agiaj grafaj martureij, touj uetouj einai
ek twn epaoidwn apiston. Kai gar autoj o tauthn peri toutou erwthsaj thn erwthsin ouk af’ wn
eqeasw ginomenwn thn erwthsin pepoihkaj, all’ af’ wn hkousaj (Migne VI 1277D).
14 ????????? ?? ??????? ????????????? ?????????: ???? ???? ?????? ?????? ????????? 
?????? ? ??????? (cap. VI, ??. ??. ???. 10, 11), ??????? ???? ??????? ???? ?? ?????? (cap. V, ??. ???. 
9, 18–35), ??????? ????? ???? ??????? ???? ? ????  (cap. X, ??. 1. ???. 17–18) ???., ????????????? 
?? ?? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ??? ?? ????? ????? (??? ??????? ? ?????), ? ?? ?????? (Nam 
si ad imitationem Moysi homines essent auctores grandinis, servi utique Dei essent, non servi diaboli,
cap. V). 
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?????? ???????????? ?? ????, ?????????? ?? ??? ?? ?? ????? ???? ?? ??????.15 ?? 
??????? ????? ???? ???? ?? ????? ?????????? ???????? ? ???????? ???????????-
?? ??????????, ??? ?? ?? ??? ?? ???? ????? ????????, ??????? ????? ??????? ?? 
1423, ??? ?? ????????? ?? ????????? ????? ?????? ????? ?????? ???????? ??????.16
?????? ????????? ? ???????????? ????????????? ???? ???? ?? ?????? ???-
?????? ?????? ?? ????? nefodiwktai. ??????????, ????????? ?????? ??????????, 
? ????? ??????? ?????? ?????? ? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ? ?????? ???????????-
??? ???. ???????? ??????? (????????? ???????), ??? ?? ????? ?? ?????????? ? 
??????? ??????? ?????? ?????????? ?? 550, ??? ???? ?????? ???? ??? ???? ??????, 
??? ?? ??? ? X ???? ?? ???????? ????????? ??????? ????????? ? ???????, ???????? 
??????? „?????????? ? ????????? ???????“, ???? ??, ?????? ???????, ????????? 
????????? ???????? ??????; ?? ??? ??????? ??????? ?? ?????????? ??????????? 
??????? ?? ??? 1100, ? ????? ?? nefodiwktaj ?????  oblakoprogonânikã›.17 ????-
????? oblakogoniteli ?????? ? ??????????????? ??????? ???????? ?????? 
?????????18 ? ? ???????????????? ????????? ???????? ?????? ????????19 ? 
?????? ????????? ??. ???? ????????? ? ????????? ???????;20 ? ???? ??? ??????? 
???? ?? ? ????????? ???????? 61. ???????? ??????, ? ?????? – ? ??????? ?????-
????. ? ??????? ???????? ??, ? ??????? ??????????? ?????????, ??????????? ? 
????????? ???????????,21 ????? ??? ????? ???????? ??????? ??????????.22
15 ????? ??????? ??????? ?? ? ???????? VII.
16 Ordo contra Auram levatam. Contra aereas tempestates, cum primo videtur aura immoderate 
levari, projiciat sacerdos contra illam aquam benedictam (Pontificale ecclesiae Elnensis, ?? Carpentier
s.v. aura levata). ??. ???? ???. 48.
17 Pokoriti podobaítâ ... oblakoprogonânikã›, ??????????? II 516, ??? 12, 66. ??.  ?????-
????? 2006, 110.
18 ??????????? l. c.: Oblakogoniteli, i ~arovniki, i kobniki ?? nefodiwktaj, kai gohteutaj
kai fulakthriouj kai manteij, ??? l.c., ??? ?? ??????????t??? ??????? ??? ‘???? ?? ???? ???-
??????? ?????? ?? ????? ??????’. ?????????? ??????? ????? ????????? ?? ?? 1296, ??. ??????? ? 
?????????? 1996, 170–175 (???? ? ? ????????? ????????? ?????? ?? ?????? ???????? ????????? 
?? ??????????? ???????). ? ????????? ??? ????? ?????? ???????? ?????? ????????? ????? ?????? 
?????????? ?????? ? ????? XIII ?, ? ??????? ? ?????, ?????????????? ?????? ? ??????? XIV ????, 
??. ?????????? 1978, 102 (??. 175), Pavlova / Bogdanova 2000. ? ????, ???????, ???? ?????? ???? 
??? ???? ??????????.
19 Miklosich LP ??????? s.v. ?? ??????? ???????, ??????? ?????? XIV ????, ??? ??????? ????-
??, ? ?? ?????? ??? ????????? ??????????? ????? ??????? ?? ???? ? ??????????? ????????, ???? 
??????? 61. ??????? ???????? ?????? ?? ???????????? ??????????: i`e vlâhvomâ sebe podav’{ihâ, 
ili ~arodïímâ, ili glagolímámâ sâtnikomâ, ili i`e me~ke vode{timâ, ili ináí zvïrji kâ igrï 
i vrïdâ prostïi{imâ, ili oblakogonitelímâ ili obavnikomâ (?????? ???????? ????????? 276). ? 
????????????? ??????? ?? ?? ???? ???? ??????? ????????, ??? ?? ?????? ????? ???????? (?????????
1991, 153?, ??. Suntagma B 445). 
20 ????? ???????????? ???????? 173?: Slou`ba ` e sotonina ëko reúi ís(tâ) sii. vïrovati 
vlâhvovaniëmâ. i pritïcati kâ vl’hvomâ. zvïzdoblästele prizivati i ñblakogonitele, zelií 
nositele ñbaënië. prizivaäúiih(â) demoni. i veúi blästii. i vsaka hritrost [sic!] ízi~na i 
nevïrna. ?? ??????? ????????? ?? ??????? ??????, ??? ??????? ??, ? ??????, ?? ????? ? ???-
??? ????????, ??? ?? ?? ??????????, ??????????? ???????, ?? ????? ?????? ???? ? ??????? ?? 
???????????? ?????, ????? ???????? ???? ? ???????? ?????????? ??????, ? ??? ???????? ???????.
21 ????????? ?????? ???????? 277: O b l a k o g o n c i. Oblakogonitelje `e, i`e sou{timi 
vâ oblacïhâ obrazi nïkaa proro~âstvouä{te. ??????? 2005, 283 sq. ?????? ??????????? ??? ???? 
????? ???????? ?????????; Zett 1970, 237 kao sektu.
22 ??. ???? ?????? ????????? ?? ????, 61. ??????? ????? me~kovod’ci ?? ??. arktosurtai; 
? ?????? ?? me~ki vode{tei ??? oblaká gone{tei ?? nefodiwktai ? ?????????????; ???????? ???? 
?????????? ????: ????? ???? ? ??????????? 1047
???????? ?? ????? ???????, ???????? ?? ????????????????, ??????-
?? ?? ????, ??????????? ? ???? ????????????????? ?????? ????-???? ????? 
???????????? (?????????) ????? ?????????, ??? ?? ? ????????????? ??? ???-
?????? ?????? ?? ?????? ?????????.23 ????? ?? ?? ??????????, ??? ??. ???? 
??? ???? ????? ????????, ?????? ?????????, ??? ????? ????????? ? ?? ?? ?? 
??? ????????? ??????? ????????? ???? ??????, ??????????? ????????, ? ????? 
?? ???????? ?? ?? ?????? ???????? ???????? ? ??????? ??????? ?????????? ? 
????????????? ?????????????. ? ?????? ???? ?????? ?????????? ?????? ???-
?????? ?????, ?? ???? ??? ?????? ??, ??? ??? ?? ???? ????????? ???? ???? ????? 
? ?????, ???????? ?????????? ??????? ????????, ????????? ?????????????? 
??? ???? ? ??????? ????, ? ????????? ??? ?? ??????????????? ?????????. ??? 
??? ????? ?????? ??? ?????? ????? ?? ?? ?? ???????? ????????? ???? ?????????? 
?????? ?????? ?????????? ? ???????????? ????????? ??????? ? ??? ??????, 
??? ?? ?????????? ??????? ??? ? ?????? ?????????? ????????????, ??. ?? ?? ?? 
?????? ??????? ? ??????????? ??????????? ???? ????????? ????????? ??-
???? ??????????? ? ?????? ??????? ?????? ??????????? ??????, ??? ??, ???? 
??? ??????, ??? ?????? ?? ????? ????? ?????????? ????????? ????? nefodiwktai. 
?????? ??????? ?? ?? ???? ???? ??? ?????, ? ??????? ?? ???? ??????? da ígda oubo: 
„??? ???? ???? ?????? ?????? ???????? ???????????, ? ?  ?  ? ? ? ?? ??????? 
????? ??? ????? ??????: ????????? ????? ???????? ??? ?????. ??? ?? ?? ?????? 
? ???“. ?????? ??, ?????, ??? ?? ????? ?????????????? ???????? ????????? ?? 
???? ??? ???? ??????, ???? ? ???? ????? ??? ????? ??? ?????????. ???? ??? ?? 
???????? ????????? ??????: ?? ?? ?? ???? ??????? ???????? ? ????? XIII ???? 
????????? ????????? ? ?????? ????????? ?? ?? ?????? ???? (???)?????????? 
????? ? ?????????? ?????? ?? ????? ???? ?? ???????? ?? ?? ???? ?????????? ? 
????????????, ? ??? ?????, ?? ?? ?? ?? ????? ???? ?????????? ????? ??????????
?? ???? ??? ?????? ???? ?? ??? ???????? ?????????? ????????, ??????? ? 
???? ???? ????????????? ???? ??? ????? ??????? ???? ? ?????? ?????????? ??-
????. ???????? ?? ??? ???? ?? ???????? ??? ???????? ??????????? ?? ??????? 
??? ??????? ? ?????? ???????? ?????? ?? ?????????????? ? ?????? ????????? 
??? ???? ???????.24 ?? ????? ???? ? ?????????? ???????? ??????? ????? ??????: 
?????? ????????, ?????????, ?????????, ?????????, ??????? ???., ?????????? 
????????, ????i?????, ?????? páanetnicy ???.25 ??? ??????? ??????????????? 
me~ka ?????? medâvïdâ ??? medâvïdica ????? ?? ?? ??????????, ???? ?? ???? ????????? ???? 
????? ???????.
23 ???? ???????? ???????? ? ? ?????? ?? ??? ?????? ? ???????????? ? ?????????? ?? ?????? 
?? ???????? ???????? (???. ????? ?????????? ???????, ?? ???? ???????? XVI ?.) ???? ?????? 
????????? ?????? ? ?????? ??????? ??????? (????????? ?????? ???????? LVI): Re~e i`e medvïda i 
drôgji zvïrâ na igrô kâ vrïdô prïprostámâ vodï{tei ili oblaká gonï{tjimâ ‰sic!Š, ili daätâ 
hranil’nice, ili ~âstâ i rizikâ, ili rodoslovicô vïrôä{te. ????? ?????? ?? ????? ???? ???? ???-
?? ??????????? ?????????????. ??? ??????????? ????????? ?????????? i`e ... ñblaká razgonïtã 
? ??????????? ??????????, ????? ??. 154 (??????? 2005, 283 ?. 17).
24 ?????????? ? ???? ?????????-???????? ????????? ?? ??????. ?? ??????? ???????????? ?. 
???????? 1958, 71; ?. ??????????, ?? 393–395, ?????????? 2001, 2001?; ??????????? 2004. 
25 ? ??????? ???????????? ?????????? ????????????? ?? ? ???????????? ?????????????? ? 
??????????, ? ?????? ???????? ??????p????????? ????, ???? ??? ??????, ???? ??????? ??? ??? ?????-
??????????? ?????? ?? ????? nefodiwktai.
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?????????????????, ????? ?????? ?? ?? ???????? ?????? ?? ??????? ?? ????? 
?????????????? ?? ??? ????? ?????????? ?????, ? ?? ?????? ??? ???? ? ??? ?????-
??????? ?????????? – ??????, ??? ????? ??? ??? ????? ????????????? ????????? 
???????????? ?????? ????????? ???? ???? ????? ??? ?????. ???????? ???????? 
?????? ??????? ? ????????? „??????????????“ ??????? ?? ? ?? ?????????? 
????????????. ?? ??? ??? ?????? ?????????? ?? ??????? ??? ????? ????????. 
????? ?? ?? ?????? ?????? ???? ???????? ????, ???? ????????? ???? ????????? 
(??????????, ????????? ? ?????? ?????????, ?????? ???? ?????? ??? ??????? 
??? ???????? ?????) ???? ?????? (??????? ? ??.) ? ?? ?? ???????? ???? ???? 
????????? ????? ????????? ? ????????? ?????; ?? ????????? ?? ????? ?????? 
????????? ????? ??? ???? ????, ????????? ?? ?? ???????? ??????? ?? ???????. 
????? ?? ????????? ?? ??????? ????? ???? ? ????? ???????? ?????? ? ?????, ???? ??? 
?? ???? ??????? ???? ? ???? ??????; ??? ???? ???? ?????? ???? (?????????? 
???????????, ?????? ???????, ?????????) ??? ? ??????? (???????); ? ???????? ?? 
???? ???? ?????, ???????? ????? ???? ???? ?? ????? ? ???????? ?? ?? ????. 
???????? ?? ??????? ?? ????? oblaká gone{tei. ???? ? ??? ?? ???? ?? ???-
??????? ?????? ?? „??????????????“ ? „??????????“ ?????? ???? ???? *obvolkâ 
‘?????’  ? *goniti ‘??????, ??????’, ??., ? ????? ??????, ?????? ???a?a?  (?????? 
????), ?????? obáocznik, ? ? ????? ?????? ?????????? ??????????? (??? 1993, 
126) ?? ????? ‘?????’ ??? ?????? ??????, ?????? (?)???o????, ?????o???? (???? 
????, ????). ????????? *vetro-gon- ????? ?? ???? ????????????, ? ??????? ?? 
?? ?? ? ?????? ??? ??? ??t???o?, ???? ? ????????? ?????? ????? ‘????????? 
?????, ????? ???????’ – ? ??? ?? ??????? ?????? ? ???. ?(?)???o???? – ? ? 
????????? ? ‘????? ??? ?????’ (???? 4, 293), ??? ?? ???? ????????? ???? ??-
??????? ??????????, ????? ?? ?? ??????? ???? ???????? ??? ???? ???????? ?? 
?? ??????????? ????????? ? ???? ?????? ?????. ?? ????????? ????o???? ????? 
????????? ?????? ?? ??????? ????????, ??? ??? ???? ??? ?????? ???????????? 
??? *veda / *vedã ‘???????, ??????’, ??. ? ?????? ????????? ??? ???????? ? 
????????? ????, ?(?)?? m. ? f. ??? ????? ?? ??????? ????????? ???? ???? ????????? 
????? ? ???? ?? ?? ???????? ??? ???????? ?? ?????? ?? ????? ?????, ??? ? ????? 
veda ‘???????’.26 ????? ??? ? *vetro-gonã / -gon’a ???? ?? ?????? ???????? 
??????? ‘????? ??????’, ??? ?? ?????? ?????? ???????? ?? ????? ????? ???? 
????? ?????? ?? ???, ??? ? ?????????? ??????? ??????? ?? ????? ???? ? ??-
????? ‘???? ???? ?? ????? ????? ???? (??????)’; ????????? ????o???? ?? ?? ???? 
??????? ??????? ????????? *vedã ‘??????’ ?? ?????o????. ????? ?????? ??-
???? ??? ??????? ‘?????? ??????’ ? ??????? ???????? ??????? ?????? ?????.27 
??? ??? ??? ????????? oblaká gone{tei ????????? ???????????? ????????? ?? 
?? ??????? ?????? ????????? nefodiwktai ????? ??????? ???? ??? ?? ?? ???? 
?????? ??????????? ??? ?????????? ????????????????? ??????? oblakoprogonâ-
26 ?????????? 2001, 451, ??? ?????? ? ?????????? ??????? vedomci; ??. ???? 1998. ? ?????-
?????? ?????????? ?? ? ??? ved m. ? f. ????? ?? ???? ??? ? ?(?)???, ?(?)??????, ??????? ???. ? 
?????? ?? ?? ?????????? ????????????, ???????? ????? (?????. *vedeti ‘?????’, ?????? ?? *videti 
‘??????’, ??. ???. ??a???? ‘????’). 
27 ???? 2000, 155. ???????? ?????? ?? ?????? ?? ????????; ? ??????? ??????? ?????? ?? 
????? ?????????? ??? gavah ‘?????’; ???? ??????????????? ????? *guou- ?? ? ????????????? ???? 
*gov-edo.
?????????? ????: ????? ???? ? ??????????? 1049
nici ? oblakogoniteli, ???? ?? ?????????? ????????? ????????, ??? ???? ?? ???? 
??????? ???? ??? ?? ?????? ?? ?? ?? ????? ??????? ????? ????????? ??????? ??-
???? ?????? ? ?????? ?????? ????????? ?????????? ????????? ?????? ????-
??????. ???? ??? ??? ????? ?? ??????? ?? ?? ????????? ???????? ???????????? 
61. ???????? ?????? ??????? ???? ???????? ?? ??? ????????????? ??????, ????? 
????????? ?? ?? ???????? ?????? ?????????, ??? ?????? ?? ??? ?????????????-
??? ????????, ?????????? ? ??????????? ???, ???????? ?????? ????? ?????-
?? ?????? ??????? ????????? ????? ????? ???? ?? ???? ????? ???? ?????.
???? ???????? ?? ????? ??? ??????????????? ??????, ?? ?? ?? ????????-
??? ????? ?? ???? ???? ???? ?????? ?????? ??? ?????????? ?? ???????? ?? ???? 
?????? ???? ???? ??????????? ?????, ??? ?????? ????? ?????????? ??????? 
?? ?? ???? ????? ???????? (??? ???? ??? ? ????? ?? ?????? ???? ?? ?? ????????? 
??? ????????? ??? ????? ?????) ?????? ???????? ?????????? ?????? ??????? 
????? ? ????. ????????, ???????, ?? ??? ???????? ???? ? ????? ????? ????? ?? 
????????????? ???? ? ? ??? ????? ???? ?????????????. ????????? ? ???????-
???? ???? ??? ???????? ??????? ?? ????????? ?? ??? ???? ????? ??????????? ??? 
?????? ???????, ? ????? ????, ????? ?? ???????? ??? ??????? ???????? ????-
????, ? ???? ?? ??????? ???????, ??? ? ??????? ?? ?? ?? ?? ???? ???????  ????? ? 
???????. ?? ??????? ????????? ?? ?????? ?????? ?? ???? ???? ?? ????????? 
????????????? ? ?????? ??? ? ? ????? ????????, ???? ?? ?? ??? ? ??????????? 
???? ?? ???? ?????? ????? (????? ?????t??) ??? ? ??????? ???? ????????. 
????? ????????????? ??????? ‘??????’ ?? ?????????? ????28 ??????? ?? ?????-
?????.29 ??? ???????? ??? ????? ?? ??????? ??????????? ?? ??? ?????? ??? 1403 
(?????????? 2009, 280), ??? ????, ?????? ?????, ???? ??? ? ?????? ?? ??????-
?????? ??? ?????? ? ?????? ???????? ??????? ?????????? ????????,30 ??? ?? 
? ?????? ???????? ?????????? ????????????? ? ????????? ?? 1452. ???????-
???? ???????? ?????, ??? ????? ?????? ????????? ? ???? ?? ?????????? ???? 
(??????????? 1960, 253). ?????? ????, ?? ?????? ??????? ????????? ????????? 
?? ?? ?? ???? ??? 1590. ?????????? (vuocudlach) ??????? ??? ?????, ?????? 
(ibid. 281), ??? ?? ? ?????? ????? ?? ??????? ?????????????? ? ????????????? 
? ??? ????? ?????????. 
?? ?? ????? ???????, ???? ???????? ???? ??? ???????? ????????? ???????? 
? ??? „????? ??????“ ???? ?? ?????????? ????? ????????? ??????????, ???? 
?????? ???????? ?? ????????? ?????? ??? ????????? ???? ?????? ??????? 
???????? ???, ???? ?? ?? ?? ? ????????? ?????????? ? ??????????. ?? ?? ??? 
??????? ????? ?? ????? XIX ????: „???? ????????, ?? ?? ??????? ????????; ???-
??: ???? ???? ?????; ?????: ???? ???? ??????????“,31 ?? ????? ?????? ?? ?? ???? 
?? ??? ??????????? ??? ???? ??????? ??????? ?????? ????????? ? ??????? 
(?????) ?? ?????? ? ????????? ?? ?????? ??????, ??? ?? ?? ?? ??? ??? ????????? 
28 ???????? ???????????? ?? ????????? ???????? ? ?????? ???????? (??? 132).
29 ?????? ?? ?????? ????????? ?? ?? ????????? ???????? ???? ??????? ? ?????? ???????, ?? 
????? ????????? ???????? ??. ???? ???. 74.
30 ????????? ?????? ????????, ???. LIX, ?. ???? ???. 23: O vôr’kolacïhâ. ?? ?? ??????? ?????? 
????????? ???????, ?????? ??? ? ???????? ???????? ‡ 20, ???? ??????????.
31 ??????? 1881, 51; ?. ????, ???. 72.
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????????? ?????????? ? ?? ?? ? ?????????? ??????? ???? ????? ???????????? 
??.32 ???????????? ????? ????????-?????? ????? ??????? ??????? ?? ????? ??-
???? ?? ????????. ?? ?? ??? ????? ? ??????? ? ??? ???????? ??????? ????????? 
???? ?????????? ?????? ??????? ????????? ???? ????? ????????? (wahrwolff) 
?????? „????? ??? (Thiess)“ ?????? XVII ?. ? ????????, ???????? ????????, ???? 
?? ?????? ?? ?? ? ???? ?????? ?? ????? ??????, ??? ????: ??? ?? „??? ?????“ 
???? ?????? ???????, ? ????????, ? ??? ???? ???????? ? ?? ????? ???? (??. 
??????), ?????? ? ????? ?? ?? ?????? ??????? ?????? ???? ?? ????????? ?????? 
?????????? ??????? ?? ????. ?? ??? ? ?????? ???????  ???? ?? ??????? 
(?????, ??????????), ??? ?? ??????? ?? ??????? ? ????? ????????? ?? ?????? ?? 
??? ???????, ? ?? ????? ? ???? ?? ????????? „??? ????? ???? ???????? ?????“.33 ? 
?????? ???? ?????? ???????? ? ??????????? ? ????????? ?????? ???? ? ?????? 
?? ???? ??? ????? ????????? ?????????? ?????? ???????, ??? ?? ????? ????????? 
?? ?? ?? ?????? ?????? ??????????? ??a?. ???????? ?? ????? ???????? ???????? 
????????? ?????? ????? ??? ????? ???????? ???? ??? ??? ????? ? ??????????? 
????? ? ?????????????? ? ???????????? ????? ????????, ? ????? ?????? ??-
???????? ?? ? ??? ???? ? XIX ????: „???? ?????? ???? ?? ????????? ????????? 
?????? ?? ?? ?? ????? ???????? ????????, ? ???? ?? ?? ????? ???? ???? ???????, 
??? ?? ???? ???????? ?? ?? ?? ??????. ?? ?? ??????? ???? ?? ?? ?????? ???????-
??? ?????? ?? ?????????? ???????? ?? ???? ???????, ?????? ? ???? ???? ?? 
?????????? ?????? ??????“ (?????????? 2001, 448).34 ????? ?? ?????? ??????? 
?? ?? ??? ?????, ????????? ????????? ????? ? ?????? ? ?????? ??????????? ??-
????, ????? ????????? ????? ?????????? ????; ?? ?????????? ???? ?? ???? ???? 
???? ? (?)???, ? ?????????? ?????? ???? ????? ????t?? (??? ??????) ??? ???-
????.35 ???? ?? ??? ? ????? ??????? ?????? ?  ???????? ????????? ???? ???? ?????, 
??? ?? ??????? ?? ?? ???? ? ????? ?????????? ????????? ? ?? ?? ????????, ??? ? 
??????? ? ??????, ????? ??????? ??????????? ??? ????????. ???? ?? ?? ????? 
??? ????? ???????? ?????? ????? ??????, ??????????????? ? ??????????????????. 
??????? ???? ?????? ?? ??? ?? ??? ???? ? ?????? ???????????? ???????????? 
????? *ved- < ?????. *uoid- ????? ? ???????? ?? ?????? ????? ((?)???, ?????, 
(?)????-????), ??? ?????? ??????? ?? ???? ?????????? ?????????, ??. ?????????? 
????? ‘????? ?????????? ? ????’, ?????????? vedi ‘???????????, ????????? ???-
????? ????’.36 ? ?????? ???????????? (???? XIII – ???. XIV ?.) ????????????? ?? 
???????? ?? vedi ???? ? ???? ????? ??????? ????????? ????????? ??????:
32 ????? ??? ??????????, ?? ????? ?? ????? ???????? ????? ???????? ??????????????? 
?? ??????? ??? ??????????????? ????????????? ?????????? (????? ? ???????????, ?????????, 
?????????, ??????? ????????, ?????????) ? ?????? ?? ??????? (????????, ??????????, ??????, ???? 
????, ??????? ????? ? ???????????), ?? ????? ????? ????????? ???????? ?? ?????????? ??????? 
????? ? ??????????? (?????????? 2004, 213), ??????? ?? ?? ?????? ???????? ?????; ? ?????????? 
???????????, ???? ??? ?????? ??????????? ?????, ?????? ?? ????????? ?????????.
33 Bruiningk 1924, ??? ?? ? ??????? ??? ?????? ???????? ???? ???????. ?? ??????????? ??? 
???????? ?????? ??. ??? 1993, 126 sq., ?. ?. ?????? / ?. ?. ???????, ??? I s.v. ????t??? ? ?. ????.
34 ??. ????? obilnjaki ?? ???????? ? ?????????????? ????????? (?????????? 2001, 451), ???? 
??? ??????? ?????? ???????? ?????????? ?????? (?????. *obvilâje ‘?????, ?????? ??????, ??????’).
35 ??????????? 2001. ???? ???????? ????? ?? ????????? ??????? (???. sarkany ‘????’).
36 ??. ? ??????????? ?????? ?? ???? vedanec, vedomec. ?? ?? ?? ?? ????? ????? ????? ?????-
????????? vitnir ‘???’ ?????? ?????? ???? ????????? uetna- id., ???? ??????? ??? ?? ??????????????? 
?????????? ????: ????? ???? ? ??????????? 1051
Vizte`, pro~ti se to stava
 je` se mesiec promenava,
o nem` mluvie stari dedi
by jej tehdy snedly vedi,
konope po tme praduce.37
?? ????? ??????? ?????? ?? ?? ????????? ? ??????????? ????????? ???? 
????? ? ??????? – ? ???????? ??????? ??????? ???? < ?????. *ve{t’â < ?????. 
*uoid-tio- ???? ?? ???? ? ???. ?e??? ‘???????, ???????? ???????????? ?????’ 
– ? ???? ?? ???????? ????? ??????? ? ????????? ????????? ? ???????? ??? 
????????? ??????????? ??????. ?????? ???????? ? ????? ????, ????????????-
?? ?? ?? ???????????? ??? ????? ???????? ? ????? ????? ? ??????? ?????? ?? 
????? ???? ????????? ?????????. ?????, „??????????????“ ? ???? ???????? 
???? ?????? ???? ??? ????? ? ???? ????? ????????? ??????, ??? ???? ?? ???? 
??????? ???? ? ?????? ? ??????, ? ?? ????? ?????? ????? ?? ?? ????? ?? ????-
??? ?????? „???????? ????“ ?????? ?????????? ?? ??????? ????? ?????????? 
? ???????? ??????,  ???? ?? ?????? ????? ? ????????? ?? ?????????? ????? 
(?????), ?????, ???? ??? ??? ???? ?? ???? ??????? ???? ????? ????? ???? ?????-
?? ????? ????????? ???? ?? ?? ?????? ?????? ?????t??? ‘???? ???? ?? ?????????’, 
? ?? ???? ?? ????? ?? ????????????? ?????? ??? *vâlko(d)lakã. ??????????? ?? 
?????????? ????? ???????? ? ?????? ???????? ?? ????????? ? ???????????? ???-
?? ?? ????????????? ???? ?????????? ? ? ???? ??????????? ???????????? ?????-
???? ??? ????? ????? ???????? ??????????.38
*
?? ?????? ????????? ??????????? (1981, 322 sq.), ????????? ?????? 
???? ?????????? ?? ???? „??????? ?????? ?????????“, ???? ? „?????????? 
???????????? ???????????? ?????“, ???? ?? ???? ? ????? ???? ???????? ???????-
?? ??????????? ?????? ?????, ??? ?? ???? ?????? ??? ?? ??????? XIII ???? ?????? 
?????? ??????? ??????? ??????? ? ??????? ?????? ??????. ????? ??? ?????????? 
?????????????? ???????, ???? ???????????? ???????????? ? ???????????? ??-
?????? ???? ?? ????? ?????????????? ?????????, ? ???? ??????? ? ???? ????????-
?? ????? ?? 61. ??????? ?????, ????, ??? ? ???? ????? ????? ????? ?????? ????, 
??? ??? ?? ???? ??????????, ? ?????? ??????? ????? ????? ??????????? ?????-
??, ???????? ?? ???? ?? ???????? ??????????? ? ????, ???, ? ????? ??????, 
?? ???????? ?????????????? ??????? ??????? ??????, ? ?????? ?? ???? ??? ???? 
???? ? ?????????????? ?????, ???????? ????????. ??????????????? ?? ??????? 
*ued- ???? ?? ?? *ueid-.?? ??? ????? ?????????????? EIEC 647; ?? ??? ???? Jakobson 1966, 346–
350; ???????????/?????? 1984: 492.
37 ??????????????? ???????, ?? http://cs.wikisource.org/wiki/Alexandreis.
38 ??. ? ???????????? ????????? „??????“ (??? „???“) ???? ?? ?????????? ??? ????????? ??-
????? ? ???????? ? ?? ???? ?? ?????? ?? ???? ????????? ?????.
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??????: „??? ?? ?? ????? ? ????“,39 ???? ????? ?????? ????????, ???????????????, 
??? ????? ? ???? ?? ?? ????????????? ??????? ????? ??????? ?????? ????????? 
???????? ??? ?????? ??????, ?????????? ???? ?? ??? ?? ???? ????? ????? ?????-
?? ??????, ??? ???? ??????? ??????? ?? ?????? ???????-????????. ?? ?????? ???? 
? ???? ??? ????, ?? ?? ???? ???? ???????????.
?? ????? ????????? ?? ????? ???????? ?????? ????????? ???? ????????? 
??????????? ???????? ? ?????? ?? ???? ???? ???????????? ????? ??????? 
????????? ?????? ????????????? ???????? ????? ?? ?????? ?? ??????????-
?? ?????? ????? ? ???? ????. ?? ???? ?? ???????????, ?? ???? ?? ????????? 
????? ????????? ?????????? ????? ?? ?????? ? ????? ???????, ???? ? ?? ??? 
???? ??????, ? ????? ???????? ???? ??? ???????? ????? ??? ???? ?? ?????? ? ?? 
????????, ??? ? ?? ?????? ?????, ???? ?? ??? ????? ?????? ??????????? ?????? 
??????????, ????? ?? ?????????? ????????, ?????? ??? ???? ???????? ??????? ? 
?????? ???????????? ???????? (bon); ????????? ????????? ?????? ? ???????? 
???????? ????? ??????? ???????????? ????????????? ???????? ??????? ? 
?????, ? ????? ?? ?????? ????????? ??????? ? ??????????? ????? ????????-
??? ?????????, ?? ?? ?? ????? ??????? ??????? ??? ?????? ?????? („???????? 
?????????“) ????? ?? ??? ?? ???? ????? ???????? ? ?????? ????????????.40 ?? 
??????????? ?????????? ???? ???????? ??????????? ??????? ??? ??????????? 
??????, ?? ?? ??? ????. ?? ?? ???? ????? ?? ??????, ? ?? ???? ???? ??????? ?? 
?????? ???????????? ??????? ?????? ????, ????? ?????? ???????????? ? ?????-
???? ?????????, ?? ???????? ???? ?? ???????? ?????????? ????????? ? ???????? 
?? ? ???????????? ???????, ? ????? ??????? ????? ???????? ??????????? ????.   
?? ??????? ????? ?????? ??????????? ????? ?????? ?????? ??????? 
?????? ???? ?? ??. ???? ??????? 1208. ??? ???? ??????????? ??????. ?????? 
? ????? ??? ?? ?????? ????????? ???? ?? ?? ???????, ???? ? ???? ??????? ???-
?? ??????? ?????????? ????????????, ?????????? ??????? ?? ??????? ??? 
???????? ?????? ????? ??????????, ?? ?????? ???????? ???????????? ????-
????? ? ???????? ????; ???? ?? ??????????? ? ???????, ?? ?????????? ?????? 
?????. „?? ????? ??? ????? ????????? ???? ???? ???? ?????? ? ???? ???? ????-
?????, ???? ???? ???????“ ????? ?? ????? ??????? (1975, 128). ???? ?? ??????-
?? ???????? ????????? ??????? ? ?????????, ???? ?? ???? ??????? ?? ???????-
??? ???????, ???? ???????? ????? ???????? ????? ??????? ? ??????, ? ?? ?????? 
????? ???????? ????. 
??????? ?????? ??????? ??????, ???? ??? ?????? ?????, ??????? ?? ?? ??? 
?????? ???? ?????? ????? ???. ?????? ?????? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ?????? ????-
???? ??? ??????? ???????-?????? ????? ??????? ???????? ? ????????, ? ???? 
???? ?? ???????????? ?????? ???????; ???? ???? ??????????? (???????? ????, 
????????), ??????? ?? ????????? ??????????? ???????????? ? ?????? ??????? 
39 ????? ????? ?? ???????? ??? ??????? ???? basnâ ??? ‘muqoj, fabula’ ??? ‘mageia, incanta-
tio’, ????? ??? ? ????????????????? ?????? ? ??? ?? ??????? (LP s.v.), ??? lâ`a ???? ????? (n. pl. 
??????? lã`â ‘?????’) ?????? ??????.
40 ???? ???? ????? ? ?????, ???? ???? ??? ?????????? ? ?????? ?????? ???????, ?? 
????????? ??, ?? ?? ? ???????, ??????? ???. ????? ??????, ??? ???????? ??? ????? ????????. ??. 
Bartholomae 1924, 5–6, Schaeder 1940, 102–104.
?????????? ????: ????? ???? ? ??????????? 1053
?????????? ? ??????????? ???? ?? ?? ????? ??????? ?? ??????? ???????????. 
? ?????????, ?????????? ????????, ??? ?? ? ?????? ???????? ????? ??????? ? 
?????? ???? ??????? ???????????? ?? ??????????? ??????? ?????? ?????. ? 
??????? ?? ????????? ??????? ?? ???? ??? ????????? ????????? ? ?????????, 
?????? ?? ????? ???? ?? ???????? ????? ????? ?? ?? ???????? ????, ? ?? ??????? 
???????? ??????? ?????? ?? ??????? ?????????? ?????? ? ??? ?? ?????? ?????-
??????? ????? ??? ????? ?? ??????. ? ????? ?? ???????? ????? ???? ? ???????? 
???? ????; ?? ?? ??????? ???? ??????? ?? ????????? ?? ???????? ?????? ?????-
?????? ? ???????? ? ??????? ?? ????? ??? ???????? ??????? ?????? ???, ???? 
?? ?? ????? ? ????? ?? ????? ?? ??????,41 ?? ? ????? ???????? ?????? ???? ?? 
??????; ?? ?????? ????????, ????? ?????? ?? ??? ????? ??????????? ? ??????? 
????? ?? ?????????, ???? ?? ??? ????? ?? ???????? ????????????? ???????????, 
?????? ?? ???????? ? ??????, ????? ?? ???????? ? ????, ? ????? ?? ????????? 
?? ?????? ?????. ????????? ?? ?????? ?????????????? ???? ???????????????? 
????????, ???? ?????  ????????? ????? ???????? ?????????? ????, ??? ?? ???-
???? ?? ?? ????????? ???????, ??????? ?????????? ????? ??? ?? ?? ??? ???????? 
? ??? ?? ??? ??? ?????? ???????????? ???? ????, ????? ????????.   
???????? ???????? ???????, ????? ????? ????? ?????? ???? ? ?????? 
1236. ? ??????? ??????? ??????? ? ???????? ??????? ??????, ?????????? 
? ????????? ???????? ?????? ??????, ? ????? ?? ????????? ????? ??????? ??-
?????????? ??????????? ??????, ???? ????? ???? ?? ??????? ?? ??????, ???? ? 
????? ???? ?? ?????????? ????? ???????????? ???? ? ????????? ????? ????????? 
????????.42 ???? ?????? ?? ??? ???? ??, ?? ?????? ?????? ???????  (2000, 147; 
2006, 107), ???? ???????? ? ??????? ?????????? ??????, ? ?????? ???? ???????? 
??? ?? ????? ?? ????????? ?????? ? ???????? ????????. ????? ?? ????????? ???? 
?? „?????????“, ??. ?????????? ????, ???? ?? ??????? ?? ?????? ???? ?? ??? ?? ??. 
???? ?????? ?? ?????????? ?? ???? ?? ???? ?????? ???? ? ????? ????? ?????? 
1233. ??????? ?? ???? ????????? ?????? ??????? ??????? ????????? ???? ???-
???? ? ???????????.43 ??? ???? ?? ???????????? ?????????? ????????? ?? ??? „??-
??? ??????? ? ????????????? ?????????? IX–XII ????“;44 ?? ?????????, ????????? 
?? ?????? ?????? ??????????.45 ????? ?????? ???? ?? ?????? ???????????? 
41 ?????? ??????????? 120: povelïnâ iti sâ mnoä. ? ????????? ??????? ????? ????? 
????????: ñnâ `e prjemâ vïs(tâ) ñt‰âŠ s(ve)t(a)go g(ospod)i moego pr(ï)p(o)d(o)bnag(o) sümeona. i 
povellena g(lago)la{e mi (????????? 2011, 190), ??? ?? ????? ?????????.
42 ???????? ???? ??? ????????? ?????? ?? ???????? ????? ?????, ? ?????? ?? 1242/3, ? ?????? 
1253/4. ??????.
43 ??. ? ????. ??????? (???????? ?????????): zaprïti vïtromâ i morä. › bÝstâ ti{ina 
veliï (????? 8, 26; ??. ????? 4, 37–41, ???? 8, 23–25). ????? ??????? i bástâ ti{ina velië 
??????? ?????? ???? ?????????? 301 ? ????????? 185. ? ??????????? ?? kai egeneto galhnh me-
galh, ? ?????? ??. ?????? H te gar qalassa hmerouto, kai eij galhnhn akribh meteballeto (?. 
???? ???. 45).
44 ??????? 2006, 107 ?? ???. 46 ??? ?? ??????? ? ?????????? ??????? ?? Morris 2003, 213–
214. ???? ?? ?????? ??????? ?? ?????? ??. ????? ?????? ???? ??, ??? ?? ???????? X ???? ????????? 
??????? ???? ? ??????? ??????, ?????? ?? ?? ????? ?????? ?????????? ???? ?????, ??????? ????, 
???? ?? ? ?????? ???????? ??????? ???????? ????????? ? ????? ? ?? ????????? ???? ??????????? 
???????? ?? ????????? ?????? ?? ???????? ???? ?????? ???? ??????? ?????????, ? ?????? ????? 
?? ??????, ???? ?? ??????? ????????? ???? ? ???? ??????? ??????? ?? ?????????.
45 ?????? ??. ?????? ?? ??????? ?????????? ????. VIII (Migne CXLVI 328).
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?????? ??? ?? ?? ???????? ????????????? ????? ???????? ??? ????????????. ??? 
?? ?????? ? ??????46 ??????????-????????? ????? ??? ?????????? ??. ??????? 
???? ?? ?????????? ???????? ??????? ???????????? ?? ???????? II ????????, ??? 
?? ????? ?????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???? ???? ????????. ??????? 
?? ??????, ??????? ???? ?? ??????? ?? ?????? ????? ????? ?????? ?????? ?????; 
?????? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ?????????, ??? ?????? ????? ????? ???? ?? ??????-
?? ?? ??????. ???? ????? ? ?????? ????? ? ??????? ? ??? ?????????, ???? ?? ???? 
??????? ??????????? ????? ?????? ?? ?????? ?????????. ? ?? ???? ??????? ??????? 
???? ? ??????? ???? ????? ?? ??????? ????. ???? ?? ?????? ????? ?? ?????? ?? ?? 
?????? ????, ??? ?? ??????? ? ?????? ????? ?? ???? ?????? ????. ???? ?? ??????? 
?? ?? ???????, ??? ?? ????? ????? ????? ?? ?? ???? ??????, ??? ?? ?? ?? ????? ???? 
??? ???????? (???? ? ?????? ?? ??? ???? ????? ???? ??????) ?????????. ???? ?? ?? 
?? ???????, ???????? ?? ?????? ???? ?? ?? ????? ?????? ??a?, ???? ?? ?????? 
?????? ?? ????? ?? ?? ?? ????, ????. ????? ?? ?????? ???????? ?? ??????, ?????? 
? ????????? ? ????? ????? ?????? ????? ???????? ????????, ??? ???? ?? ????? 
??? ?? ??? ????? ???? (?????); ???????? ?? ???? ? ????? ????, ???? ?? ?????? ?? 
???????? ????? ? ?? ?? ????? ???????? ?????, ?? ?????? ?? ??????? ????? ?????? 
?????? ????? ? ?????? ????? ????????? ?? ???? ????? ????? ???? ?? ?????? ??? 
??? ?? ?????; ??? ?? ???? ????? ? ???? ?? ?? ??????? ?? ?? ???????? ???? ??????? 
??????. ????????, ???? ???? ???? ? ????? ???? ??? ?? ??????, ? ???? ?? ???????? 
? ????? ?? ???? ????????, ?? ???????? ?? ??????????? ??????. ??? ??????? 
??????? ???? ? ????, ???? ?? ???? ?? ???????? ?? ?????? ?? ??????? ? ?????? ?? 
??? ?????? ????????????, ??? ? ???? ????? ?????? ??????? ??????? ?????????? 
? ????? ????? ?? ??????? ??? ??????????. ? ?????? ?????? XIII ?. ???????? ?????-
?? ????????????? ?????, ????????? ?????????? ?????????? ??? ??????? ??????? 
??? ??????? ??? ????????. ?? ?????????????? ????? ????????, ?????? ?? ?????-
?? ?? ??? ??? ????????, ????????? ????????? ? ????? ???????? ????? ?? ??????, 
???? ??? ??????????? ???? ????? ????? ?? ??????, ????????? ?????? ? ???????-??-
???????? ????, ? ???, ??????????? ???? ?????? ????? ?????, ?????? ?? ?????? 
?????????? ??????????? ????? ? ???? ???? ?? ???? ??? ???????? ?????? ?????? 
?? ????????????? ? ???????????. ? ?????????? ?????????????? ???? ??????????? 
??? ???? ?? ?? ?? ????????? ?? ?????? ???????? ? ?????? ???? ??????????? ? 
?????? ?????? ???????????? ???????? ????? ??? ??????? ????? ???????? ??? ?? 
???? ? ??? ????????? ??????????? ?????? ? ????? ??????? ?? ??????? ??????? 
? ??????? (?????????? 1934, 109–130). ? ?????? ???? ?????? ???????????? ????-
?? ?? ???? ??????? ? ???????? ??????????? ?? ?????? ?????? (???? ?a? ??????, 
???? ????? ????),47 ? ? ?????????? ????? ? ?????? ?? ????????? ?????????? ?? 
?????, ???? ? ? ???? ?????? (??????????? ?????? ???????? ? ????? ????? ????? 
??????, ????????????? ? ??????????? ????????? ?????? ?? ????? ????) ? ? ? ??-
??? ???????? ?? ???????? ??????; ?? ???????, ???? ?? ?? ? ??????, ??? ??????? 
???????, ?? ???????? ??????-???????? ???????, ? ?????? ???????? ??????????? 
46 ?? ????? ? ????, ??? ?? ???? ?????? ? ??? ????????? ????????, ?. ????!  
47 ?? ????????????? ???? ???????, ??? ??????????? ?????? ?? ?? ??. ?????? ???? ??????? 
?? ?? ??????? ?? ????? ????? ?? ????????? (?. ????), ?? ???? ????????? ?? ?? ???? ? ???? ???????-
??? ? ??  ?????? ?? ??????????, ?????????? ? ???? ???? ????? ?????.
?????????? ????: ????? ???? ? ??????????? 1055
???????? ???????? ?? ??????? ?????, ??? ???? ?????????? ??????? ?? ?? ???? ? 
???????? ?????? ???? ???? ??????? ?? ?? ????????? ????????? ? ???? ?? ?????? 
??? ????, ??? ?? ?? ? ????????? ?? ??????? ???? ????? ?????? ?? ????? ?? ??????. 
?? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ?????? ??? ?? ???????????? ? ????? ????????? ??-
??? ????????, ?? ????? ?? ??? ????????? ????????? ? ???????????? ?????? ????-
?????, ??? ??????? ???? ?? ????????? ???????? ???? ?????? ?????? ???????? ?????? 
????????? ?? ?? ?????????? ??????. 
???????? ?????? ???? ? ?????? ?????? ??? ?????? ??????, ? ??????? ??? 
?????? „???????????“ ???? ????????????? ??????????? ?? ????? ? ???????????? 
?? ????????????, ? ?? ?? ?????? ?????? ???? ????????? ???????? ??? ??????? ??-
?????. ?????? ???? ????????? ?????? ?????? ????? ???? ?? ??????:
?????????? 256 ????????? 155
I eúe stoeúô emô na m(o)l(i)tvï. 
i roucï na n(e)bo vãzvïdâ{ou. 
vãnezaapô `e bás(tâ) vãzdouhâ 
ñt‰âŠ mïsta togo na ním’`e stoë{e 
prïos(ve)úen’ná. i vãzet’ se vihrâ 
ëko ñt‰âŠ oustâ ego2 I vâzáde 
zrimâ vã isprâ na n(e)b(e)s(â)nouä 
vásotou. i tomâ ~asï bá{e vïtri i 
gromá velici i mlãnje stra{’nji. i 
sãmrã~enje vïliko. i strahâ velikâ. 
na samomâ krali i na voih‰âŠ íg(o)
Bogâ `e rabâ svoihâ vâ blagoe volä 
tvore, i e{te sou{ti molitvï vâ 
oustïhâ svetago, povelï, i bá{e 
vïtri, blistanja `e i mlânáe i 
gromá velici, i primrakâ koupï i 
strahâ velikâ na samomâ krali i na 
vsïhâ voihâ ego
?? ?????????????? ????? (250), ??? ?? ???? ??? ????? ?? ???? ?? ????? 
????? ? ??????? ?? ? ????, ?? ??????? ????? ?? ?????? ? ?????????; ??? ????????? 
?? ??????????? ????, ??? ???? ???? ?? ?? ??? ?? ?????? ??????? ??????? ?? ?? 
????? ?????. ?????? ????????? ?????? ?? ? ? ????? ???? ?? ????:
?????????? 350 sq. ????????? 184 sq.
s(ve)tá `e vãzdvigâ roukou 
obro{enôä bl‰aŠg‰oŠd‰ïŠtjä s(ve)
t(a)go d(ou)ha h(risto)voä. b(o)`(â)
stvomâ i ~l(ovï)~âstvomâ. i sta vã 
lice protivou silânomou vïtrou. i 
prïvelikám‰âŠ vlãnamâ mñr’skámâ. 
i sãtvori znamenje kr(â)st(â)noe. 
siloä `e bl‰aŠg‰oŠd‰ïŠt‰eŠlë svoego. 
tomâ ~asï vã mãgnovenji oka. sil’ná
d(ou)hâ dvi`ei vïtromâ. ñt‰âŠ 
znamenja kr(â)st(â)nago pobï`e 
vãspetâ. i ougasnô{e prïvelikáe
Vïroä `e i mnogáimâ kâ bogou 
drâznovenjemâ na protivnáe 
vïtrá i na veliko vâzvá{aä{tee 
se vlâná morâskáe krâsta obrazâ 
tvore, prostiraa{e rouká, i simâ 
zaprï{ta{e glagolí: ñ imeni 
gospoda boga na{ego Çisou Hrista, 
i`e ñtâ nesou{tâstva vâsa vâ 
sou{tâstvo i ñtâ nebitja vâ
bátje prived{ago, i vïtrá i more 
outi{iv{e se stanïte. I abje 
imenemâ gospoda Çisou Hrista i
????  L  (2013)  1041–10791056
?? ???????????, ??? ?? ???? ??????? ???? ????? ????? ??????? ????? ? 
?????????? ????, „????? ???“ ?? ?? ???? ??? ??????? ? ??????? ??????, ? ?????? 
???? ?? ?? ??????, ? ??? ?????? ???????. ??? ????????????? ????? ????????? 
???????? ???????? ????? ???? ???????? ???? ????? ????,48 ????????? ????? ? 
???? ????????? ??????, ? ?? ??? ? ??????? ?????? ????????? ?????????? 
??????, ? ???? ?? ????? ???? ?? ?? ??????? ???????? ????, ???????? ? ??? 
???????????, ?? ?? ????? ?????? ???? ???????. 
?? ??? ?????????? – ???? ?? ? ??? ???? ????? ??????? ?? ?????????, ? ???? 
????????? ?? ?? ????? ?? ???? ? ??? ????????????49 – ? ????? ? ????? ?? ?????? 
????? ???????????, ? ????????? ??? ?? ????? ????????? ?? ????? ???????, ???? ???? 
????????, ???? ?? ?a ?????? ?? ??????????? ????? ?? ????????????? ???????? 
?????, ??? ? ???? ??????????? ?? ????? ?? ???? ??????? ???????????? 
????????, ?? ????? ????????? ????? ???????. ??? ?? ???? ?? ?? ?????? ???????? 
?????? ???? ?? ?? ????????? ?????? ? ???? ??????????? ??? ????????????? 
??????? ????????? ? ?????? ???????? ???????? ?? ????????? ??????????? ??-
??????????? ??????? ? ?????????? ?????????????? ????????? – ?? ???? ??????? 
„??????????????“ ???? ???? ?????????? ??????? ???? ? ?????? ? ???? ?? ???? 
?????? ??????.
? ???? ? ??? ??? ????? ????? ? ????????????? ????? ???? ?? ?????? 
???????? ?????: sâmrâ~enií veliko. ?????? ?? ????? ?? ?? ???????? ?? ?? ? 
????? ???????? ???? ????????, ???? ?? ?? ?????? ??? ??????????,50 ??? ?? ?? 
????? ?????????, ??? ?? ???? ????????? ???????????? ?????? ????; ?? ??? 
sâmrâ~enií ????? ????? ?????? ???????, ??? ? ??????????? ?????????? ?????? 
sãmerknôtisê ??????????? ?? ? ??????? ‘????????? ?? (? ?????)’ (??????????? 
48 ???? ???????? ?????? ??????????, ??? ????? ????? ? ???? ??????, ?????? ? ??? ???? ? ? 
?????????, ?? „?????????????“ ????? ?? ??????? ???? ? ?????? ??? ?????? ??????? ???? ???-
?? ??????????? ?????? (??????????? 2004, 453). ?????? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ??????? ? ??????? 
????? ?? ???????? ???????????????? ????????? ????????? ??????? ??? ?? ?? ??????? ??? ????? 
???????? ??? ?? ?????????? ??????????, ??. ??????? ???? ??????? ??????? ???????? (1958, 96) „? 
??????????? ??????? ??? ????? ???? ???? ???? ? ???? ???? ????? ????? ??????, ?????? ?? ?? ????, 
????? ?? ?? ????? ? ????? ??????? ? ??????, ?? ???? ?????? ??????? ?? ??? ?????? ?????? ???????, 
?? ?? ?? ? ????? ???? ????????“. ?????? ?????? ???? ?? ????????? ? ?? ???????????? ???????? ?? 
????????? ????? ????????? ????? (aura levata) ?????? ????? ??????, ? ??????? ?? ?????? ??????? 
„??????????????“ ?????????? ? ???????? ?? ?????? ??????? ? ???? ?? ????????? ? ???? ????-
??? ?????????? ?????????? ???? ??????? ????? ?? ?????? ????? ?????? ???? ???? ????? ???? 
(??????????? l. c.).
49 ?????? 1932/33 ?????? ?? ???????? ?? ?? ?????????? ???? ?????? ?? ?????, ??? ?? ? ?? 
???? ?????? ????????.
50 ???? ?? ??? ????? ??????? ?????????, ???? ????????? ????? ????? ???? ?? ?? ??????? ???? 
?????? ? ???? ? ??????? ?????, ? ????????? ?? ?????? sâmrâ~enií veliko ??????????? ????? ????? 
primrakâ (156), ??. ???. mrak ‘?????’. ????? ????? ??????? ? ???? ?? ???? ???? ?? ??. ???? ??????: 
vâ nezaapou bourá sâ nebese i protivnámâ vïtromâ vâstav{imâ, primrakâ i mete` velji vâ mori 
bástâ (182–183). 
vlãná mñr’skáe. i vâsi demoni 
iz’~eznô{e (...) I bás(tâ) ti{ina 
velja. i sl(â)n(â)ce prïsvïtloe vãsja
oustá ego vïtrá i more oulego{e, 
i vlâná vâ sebï sâkrou{i{e se, i 
slâncou prïsvïtlo ñbâsjav{ou, i 
bástâ ti{ina velja.
?????????? ????: ????? ???? ? ??????????? 1057
III 760; ??? 25, 168). ??? ?? ??? ????? ???????? ???? ????????, ? ??????? 
???? ?? ?????? ????? ????? ???? ???? ????? ??????, ????????? (???????????) 
???????? ? ????????? ?????????, ??? ? ????? ?? 61. ??????? ????? ? ??????? 
?????????????.
??? ??? ?????, ???? ?? ????????????? ?? ?? ?????????????? ?????? ?? 
?????????? ???????????? ??? ? ??????? ???? ?? ??????, ???? ?????????? ??????? 
???? ????????????, ???? ? ????? ??????? ??????? ?????? „???????????“ 
??????????? ????? ???????? ??????? ???? ?????????? ???????? ???????? 
???????. ?? ????????????  ??????????? ??????? ???????? ? ??????? ? ??. ???? 
?????????? ? ?????? ?????. ?? ?????? ?????? ?? ??????? ?????, ???? ??? ?????? 
??. ???? ?? ?? ?????? ??? ?????????? (????? ????? ????) ??? ?????? ?????, ?? ?? 
?? ???????? ?? „??????? ???????“, ? ???????? ???????? ???? ? ??? ?? ???????? ? 
???? ???? ?? ???? ????? ???? (??????? 1927, II 23?). ? ??????? ???? ????????-
?? ?? ???????? ?? ?? ??. ???? ??????? ?? ??????? ? ??. ??????? ??? ??????, ??? 
?? ?? ??????????? ? ???? ??? ?? ??????? ???????? ????, ??. ?????? ?? ???????? 
?? ?????????, ? ??. ???? ?? ????????? ?? ????????? ???????? ???? ?? ???? ?? 
??? ?????? ??????? ??????????? ??????? ???? (id. II 18?). ? ? ????? ????????? ?? 
??????? ?? ?????? ??? ???????? (??)???????. ? ?????? ??????? ???? ?? ??????? 
?????? ? ????? ?????? ?? ?? ?????? ???? ???? ?? ? ??????? ??????? ???????? (id. 
II 125o, ??. ?????????? 1973, 311 sq.). ? ?????? ????? ?? ?? ???????? ? ???????? 
???? ?? ?????? ?????? ? ?????? ? ??????? ???? ?? ??????, ? ???????? ???? ?? ?? 
????????? ??? ????? ?? ????????? ?? ?????? ???????? ?? ????? ?????????? ???-
????? ? ???????.51 ? ????? ?? ????????????? ??????? ??. ???? ???????? ???? ? 
?????? ??, ? „??? ???? ?????? ?? ?????? ?? ???? ?????? ??????? ? ???? ? ?????? 
??? ? ???????“ ??? ???? ??? ?? ????? ???? (id. II 79?). ???????, ??????? ?? 
??????? ????????? ? ???? ?????? ??? ? „??????????“. ? ???????? ????? ?????? 
XIX ???? ???????? ?? ?? ?? ????? ???? ???? ???? ???? ?????????? ??????, ?? ?? 
??? ??????? ???? ?????? ???? ????? ???????? ????? ? ???????? ?? ?? „????? 
????? ??????“ ?? ??????? ????.52
???? ???????? ?? ?????? ?????????? ??????? ??????? ????????? 
? ?????? ???? ? ??? ??????, ?? ????? ???? ? ??????. ???? ?????? ???????? 
????? ???????? ?? ?????? ???????? ??? ??????????? ? ?????????: „??. ???? 
??????“ ?? ?????????? ?????????? ???? ? ???????? ????? ????? ???? ?? 
???????? ?????????? ????? – ??? ?? ? ????? ?? ????? ?? ??? ??????? ?????? ?? 
??????? ??????; ??? ?? ?? ?????? ? ?????? ?????? ???? ? ????????? ?????????? 
???????? ????? ??????? ???????.53  ?? ?? ??? ?????? ??????????? ????? ????, 
??? ?? ?????? ??????, ???????? ????????? ????? ????? ??? ????????? (114 sq.). 
???????? ? ?????? ?????? ???????? ? ?????? ???? ?????? ???? ?? ???? ????-
??? ??? ?????? ? ?????????, ????????? ?????? ?? ?? ?????????? ??????? ????? ? 
51 ????? ?????: „?? ?? ???? ?? ?????? ? ????? ??????, ???, ??? ???? ??????, ?? ? ?????“ 
(??????? 1927, II 78?; ?? ???????? ? ????? ?????? ???????? ?. id. 246). 
52 „?????? ???? ???? ??????, ??????, ???? ? ????? ?? ??????: ?????, ????? ????, ????? ????-
?? ?? ????? ????, ??? ?? ??????? ???? ????, ???? ??????, ?????? ? ????? ?????? ??????!“ (???????? 
1958, 90). ??. ? ?????????? 1982, 595?. ?? ?????? = ?????? ?. ???? ???. 27.
53 ?? ??????? ?? „????????“ ??????? ???? ?? ?????? ???? ?? ?????? ?????? ???????? ????-
????? ?????? ? ?????? ? ???? ???? ????? ?? ????? ?????? ????????????, ?. ??????? 1927, ???. xv.
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???? ?????????? ?????? ?????, ???? ?? ??????? ?????? ? ??????? ???????? 
? ????????? ? ????????? ??? ?????? ????? ???? ??????? ???????, ??? ?? ???? 
??????? ?? ????: „?????? ?? ??????? ??????“  ? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ?????? 
? ????? ?????????.54 ? ??? ????? ????? ?? ????? ?? ??. ???? ? ?????????? ???-
?????.55 ?? ?? ????????? ? ???? ?? ??????? ???????? ??? ??????????? ????????, 
??? ?? ????????? ?????? ????????? ???????? ?? ?????????? ??a??. ? ?????? 
???????? ????? ?????? ?? ?? „???????? ?????? (????)56 ?? ???? ????????, ? 
???????? ?? ??? ?? ? ??? ?? ?????? ?? ???? ??????“.57
??????-???? ??????? ?? ?? ????? ???? ???????? ??? ????????? ???????, ? 
?? ??? ??????? ?????? ??????? ? ???? ?????????? ?? ???? ????????? ???????. 
?? ????? ????? ??????????? ?? ?? ?????? ???????? ? ???????????, ?????? 
???????????, ?????????? ? ?????????, ?? ????? ???????, ??? ????????? 
?????????, ? ???? ????? ?????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ???? 
????? ?????.  ? ???? ??? ?????? ??????? ???????? ?? ???? ???? ?? ?????????? 
??? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ??????? ? ?????????? ? ????? ?????? 
??????????? ?????, ? ?? ?????? ??? ??? ????????? ?????? ?????? ? ????? ????? ? 
? ????? ????????? ?????. ?????? ??? ? ??????? ??????? ??????? ???? ???????? 
?? ????? ???? ?? ???????? ????????????? ???????, ????? ????????, ?? ????????? 
???????? ?? ????, ? ????? ?? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ????? ?????? 
?? ????????? ????????. ????? ????? ? ???? ?? ?? ?? ????????? ??????????? ???? 
?????????? ???? ????? ???????? ? ?????????? ???????, ??? ?? ????? ???????? 
???? ???? ?????????????, ??? ? ?????????? ?? ???? ????????? ?????? ? ?????-
??, ? ?? ?????? ?????? ?? ??????? ?????? ?????????? ?? ??????? ? ??????? ???. 
54 Lïta `e dovolna prïbáv{ou svetomou na~elstvouä{tou v lavrï svetago Sjmeñna, vâ 
glagolímoi Stoudenici, mnogaa `e iscïlenja vâzlo`enjemâ roukou ego na nedou`náhâ sâtvori 
bogâ, i mnogaa `e i molitvoä douhñvâ prognanja, i ina mnogaa ~ädesa, ih`e dlâgotá radi slovesâ 
nïstâ mo{tvo glagolati, ne tâ~iä `e samïmâ nâ i imenemâ ego, ëko`e i prostji vâ dñmñhâ läd-
je i vâ gñrahâ pasou{tei stada pomlâz{e mlïko i ne trïbovati sjrá{ta, tâ~jä re{ti: savina te 
molitva podâkva{aetâ, i abje sâ glasomâ sárenjä sáriti se i mlïkou kisïlou i zïlo dobrou báti. 
?????????? ?? ??????? ??? ????, ??? ?? ?????? ? ??????? ??. ???? ??? ?? ?????? ?? ???????? 
(380): Onâ veliká b(o)govid’câ vã egüpâtï isto~’náká prïsou{i. vã krãvá isplãni [prïsou{ivâ 
krâvi isplâni ed. ??????? 317], ëko da ne pjätâ egüpâtenï2 A sá prïos(ve)úen’ná. povelï lädïmâ 
svoim‰âŠ s(ve)touä molitvou ígo prizvav’{e i isto~’niká mlïko kvasiti. i po g(lago)lô íg(o) 
bás(tâ) tako, ?? ??????? ?? ????????? ??????????? ??????????? ???? ?a? ??????? ?? ???????, ??? 
?? ?? ?? ????????? ???????????? ????? ???????, ?? ?? ?? ? ???????? ?????????? ??????? ??????. ? 
???????????? ??????????? ???? ? ??? ??????????? ?????? i abje sâ glasomâ ?? i abje sâ slovomâ ego 
oustavi se (?????) ? ????? ??????? ???? ?? ?????? (?. ????).
55 ??????? ?? ?? ??. ???? ???? ???? ?? ????? ??? ?????????? ?? ? ??????????? ????? (??????? 
1927, II 74?, ?? ???????); ??????????? „?????? ???? ???? ???????? ????? ? ?????????“ ????? ?? 
???? ????? ???????? ?????????; ????????? ?????? ????????? ????????? ??, ??? ?? ???? ?????? 
???????? ? ?? ??? ??????? ?????????? ?? XVII ????, ??? ?? ??????? ñt staroga vlaha blagota [???? 
???] da dohodi ñ Dmitrovô dne ([afarik 1873, 93) ????? ???????? ?? ?????????, ?????? ?? ????? 
??????? ?????? ?????, ? ???? ??????? ????? ?????? ????????? (??? II 23?, 24), ??? ??? ?????? 
???????, ?? ??????? ?? ??????? ???????. ? ????? ?? ?????? XIX ???? ??????????? ?? ?? ??. ???? 
?????????? ???? ??????????? ? ???? ????? ?????? ???? ???? ?? ?????? ????? ? ???? ???, ? ???? ?? 
?? ???? ??????? ?? ????????? ??????? ??????? ?? ?????, ????????? ?? ?????? ?????? ? ??????????? 
?? ?? ?? ???? ? ??? ?????? ? ???? (??????? 1927, II 48?, ??. II 73o („??. ???? ? ????“, ?? ????????). 
????? ???????? ?????? ????????? ????????? ????? ????? ???? ?? ??????? ???????? ??????? ? ???? 
(?????) ?????? ???????? ????, ??. ???? ? ?????????? (??????? 1927, 245 sq.).
56 ?????? ?? ???.
57 ?? ?? ??????? ??????? ????? ????????, ??. ???????? (???????? 1958, 88; ?????????? 2001, 448).
?????????? ????: ????? ???? ? ??????????? 1059
??????, ?? ????????? ???????? ? ????? ???????? ???? ??????? ??????? ?????? 
???????, ??????????????? ???? ?? ??????? ??????, ?? ????? ?????????? ???????, 
? ??????????? ?????????? ???? ?? ???????? ?????? ? ? ??????? ?????? ?? ??????, 
??????????? ?? ?????????, ??? ?? ??????????? ?????????? ?????? ????? ?????? 
? ???? ???????? ????????? ???????????? ????????? ???????? ?? ????? ?? ??????? 
? ????????? ??????? ?? ????? ?? ??, ??? ??????? ??? ? ??? ???????, ??????? 
???????????? ????????? ???????. ???? ??????????????? ????? ?????????? 
??????????? ???????? ???????? ?? ? ??????? ?????????? ?????, ?? ???? ????? ?? 
?? ? ??????? ???? ???????? ?? ??????????? ?????????, ? ?? ??? ?? ??????? ? 
??????????? ????, ???? ?? ????????? ? ???? ?????? ??????, ???? ?? ?? ???????? 
??????? ?????? ??????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ? ?????????. 
? ??????? ???????? ????? ????? ?? ????? ????? ?? ??? „????????????“ 
???? ??. ???? ??????? ? ??????? ????????. ???? ?? ???? ????????? ?? ?????? ?? 
??. ??????, ??? ??? ????? ????????? ? ?????? ???? ?????????, ???? ?? ???? ??? 
?????????? ??????????? ?????? ????????????? ? ??????????, ?? ?????? ????? 
??????? ???? ????????? ?? ??????, ?????? ?????? ?????? ????????? ? ????????? 
????? ??????????.58 ???? ?? ??????, ???????, ???????? ?????? ?? ?????? ???. 
???? ?????????, ??????? ???????? ??????? ???????? ?????? ??? ????? ?? ???? 
???? ??? ???????? „???? ? ?????? ???“ (??? III 13? = ??????? 1927, I 8?). ??????? 
???? ????? ?????? ???????? ????????? ????????? ?? ???? ?? ????????? ?????, 
?? ????? ?????? ? ????? ?? ???????? ?????? ? ??? ???????? ???????. ???????? ??, 
???? ?? ???? ??? ? ????? ????? ? ???????? ???? ?? ?? ????? ??????? ?????????? 
? ???????????? ?????? ???? ? ??????? ???????? ?? ??????, ? ????, ?????? ? ??????? 
?? ?????? ??????. ??????? ?? ?? ?? ????? ?? ?????? ??????, ?? ?? ??????? ??? ???-
????, ???-??????? ? ?????????, ? ?? ?????? ???? ?? ?????? ????? ?????????. 
?????? ?? ????? ???? ??? ???? ??? ??????, ? ???? ???? ?? ?????? ?????????? ? 
???????? ????? ?????????? ??????? ??????? ???? (148 sqq.):
58 Krsti} 1984, 603 (21?): ????? ?????? ?????? ?? ??????? ?? ?????? ??????? ?? ???? ?????-
??, ? ???? ?? ??????? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ???????. ???????? ??, ??????? ?? ?? ? ??? ??????? ???-
????????? ?? ????. ??? „???? ??. ??????“ ?????? „???????? ????? ? ????????? ???????? ???? ?? 
????“ (?????????-???????? 1971, 82 ?? ???. 27 ? 28 ?? ???. 199–200) ? ? ?????? ???? ???????? ?? 
????????? ?????? ? ???? ?????? ???????? ??? ?? ???? ????????? ? ???? ?????? ??? ?????? ??????. 
????? ??????????? ???? ?????? ?? ? ????????? ????????? ? ???????? ???? ?????? ? ????? ???? 
???? ???? ?????? ??????? ???????????? ?????? ??????? ?? ?? ?? ???????, ? ?? ??? ????? ???????? 
???? ?? ????? ???? ??? ?? ?? ???? (??????????? 2004, 453). ??. ? ???????????? ??????? ? ??????, 
??. ?????? ? ??. ???? ??? „?????????“.
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ?? ??? ????? ??????? ? ????? ????? ??? ?? ????? ??????? ???????, ??? 
?? ??????? ? ??????? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ????? ???????????? ?????? ???, ??? 
?? ?? ??????? ????? ?????? ?????? ????????? ????????? ?? „?? ??????? ?????? 
?????? ?? ?????????“ ? ??????? 1883. ? ??????????? ???????? „?????“ (???. X, 
??. 4, ???. 107–110) ?????? ???????, ??? ???????? „????? ???? ? ??? ??????“. 
? ????? ?????? ?? „???? ????????“, ? „??? ???????“ ?? ?????? ???? ?? ?????; 
????? ???? ?? ??????? ?? „????? ????????“ ?? ????-?????? ? ?????????-??-
???. ? ?????? ?????? ?????????? ??????? ??????? ?? „???-??????? ? ????-???-
????“, ?????? ???? ?? ?????? ? ?????? ?? ?????? ?????, ? ???? ?? „????? ???? 
?????????, ?? ??? ????? ??????? ???????“. ??????? ?? ???????? (1927, 236 sq.) 
??? „?????“, ?? ????????? ?? ???????? ?? ??? ???? ?? ??????? ? ??????? ?? ?? ?? ?? 
?????????? ? ?????, ??? ????? ????? ???? ??????? ?? ???? ??????? ?? ?????????? 
??????? ??????? ??? ?? ?? ??????? ??????? ?????????. ? ?????? ??????????? ?? 
???????????? ???????????? ?????????, ???? ? ??? III 11? („??? ??????? ? ???? 
????????“), ??????? ? ?????????? II 45? („??? ?? ???????? ? ?????’?? ?? ?????? 
?????) ? ????????? ???? ?? ????? „????????“ ? ???????? (??? III 12?: „?????? ??? 
? ???? ????????“); ? ????? (? ???????) ????? ?? ?? ?????? ? ??. ???? ????????? 
(?????????????) ??? ??????????? ?????? ???? ? ??. ???? ???????, ? ?????? ? ??. 
??????, ??? ???? ?? ????? ???????????? ?????????? ??? ????? (?? 901. ?? 1151. 
???? ?? ?? ?????????, ? ?????? ???? ???????). ? ???? ?? ?????? ????  ??????: 
?? ??(?)?? ????? ?? ?????? ? ?????? ???? ?? ?????? (??? III 11?), ?? ?? ???????? 
????? ? ?????, ?? ??????? ???? ????? ???? ???? ???? ??????? ? ?? ?????? ???-
???? ????? ????? ???????? (??? III 12?), ?? „????? ?? ?????? ?????“, ??????? 
?? ???? (?????) ? ????? ? ???????? ?? ??? ???? ??????? (?????????? II 45?); ???? 
???????? ????????? ?????? ??????? ????? ????? ?? ???? ???? ??????? ?????? 
??????, ??? ? ??? ?? ?? ???? ? ???????. ??????????? ????????? ?? ?????? ?????? 
? ???????? ?? „??????“ (??? ?? ?? ?? ?????????) ?????????? ?? ?? ??? ??????? 
??????? ?????????? ???? ?? ???? ???? (????) ???????? ? ????????, ????????? 
?? ???? „???? ???? ????????“ (??? III 13? 49) ? ?? ???? ?????? ??????? ???? 
(ibid. 90 sq., ? ????????? ?? ??????: „????? ????? ???? ??? ??????“), ??? ? ????? 
?? ???? ??? ??????? ?????: ????? (????????) ?????? ?? ????, ??. ??????. ??? 
?? ??????? ?? ?????? ????, ???? ?? ?? ?????? ???? ???????? ???????? ????????, 
? ??? ?? ???????? ?????? ???????? ????? ????? ?? ?????? ????? ??????? ?? ? 
?????? ? ???????? ?? ????????? ?????? ????????????? ?????????? ????????;59 
? ?????? ?? ?????? ?????????, ?? ??????? ???? ?? ????? ????? ???? ???????? 
??????? ????, ??? ?? ???????? ??????????? ????? ???? ?? ??. ???? ?????? ???????? 
????? ? ???????????. ??????????? ?? ?? ? ??? III 13? ????? ??????? ????, ???? 
?? ?????? ?? ????? ????????? ? ??????? ???????????????? ? ????? ?? ??????? 
???????? ???? ?? ?????? ??????,60 ??????? ?? ???????? ? ?????? ????, ???? 
59 ??????? ???????? ??????? ?? ?? ??a? ???? ?? ???? ??????? ????????? ??? ? ?????? ???? 
???? ?? ????????? ?? ??????? ??????, ?? ??? ??????? ? ???????????? ???????? (?. ???? ???. 14). 
60 ???????? ??????? ?? ??????????? ????? (??. ?????????? 1898, 268–272), „??????“ ???-
?? – ????? ???????? (??????/??????? 1974, 221 sq.; ?. ?. ???????, ?? II 376–377). ??? ?? ???? 
???????? ?????? ? ?????, ??? ?? ? ???? ?????? ??????? ?????? ?????? ?? ?????? ???, ??? ? ? 
??????? ???????? ?????????, ??? ??????????? ??????? ???????????? ????????? ? ??? III 11? ? 
?????????? II 45? ????????, ?????????? ??????????? ??????????.  ???? ????????? ?? ?? ? ????? 
?????????? ????: ????? ???? ? ??????????? 1061
???????, ???? ?? ?????? ?? ??????, ???? ???????, ???? ?? ??????? ?????? ??????, 
????????? ?? ?? ??????????????? ??????? ???? ?? ???????? ??????, ???? ?? ? 
?????, ????????, ??????? ??????? ?????.61 
? ??????????????? ?????? ????????? ?????? ?????? ???????? ?? ?? ????? 
????? ???? ??? ????????? ???? ?? ?????? ???? ?? ??????? ?? ?? ??????? (??????, 
??????) ?????? ?? ??????? ??????? ????????, ???? ??????????? ????? ???? ?? ? 
???? ??????. ????????? ??????? ?? ??? ????? ?????? (1984, 52, 94), ? ???? ???? 
?? ? ????? ????? ??? ????? ???? ???????????? ?????? ??????? ??????? ???????? 
???????? (??? III 14? = ??????? 1927, I 9?). ???? ?? ?????? ?? ?????-?????? 
???????? ????? ?? ????? ?????? ????? ? ???? ??????? ????? ??????? ?? ?? 
?????? ?????, ????? ?? ?????? ????. ????? ????? ????? ???????????? ??????? 
???? ?? ????? ?????????? ????????? ? ?????? ??. ???????? ????????????: ???? 
?? ???????? ????, ?? ???? ??????? ????? ????? ??????????? ????? ???????? IX 
????, ?????? ????????? ? ??????? ?? ??????? ???????, ?????? ?? ?? ???? ? 
????, ?? ?? ?? ????????? ??? ????? ??? ?? ????? ?????????? ??????? ?? ????? 
????????? ???????? ? ????? ??? ??? ?? ????????? (?????????? 1922). ???????? 
???? ?????, ???????, ????? ??????????, ??????? ?????? ?????:
?????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????
??????? ?????????????????????
?????????????????????????(107–112)
????? ???? ? ???? ????????? ????? ????? ???????? ?????? ?????? ?????; 
??????? ?? ?????? ?? ????????? ??????? ?? „??????? ????????“ ???? ?? 
????? ????? ???? ????? ?????? ? ?? ????? ?????? ????? (??? II 29?, 651 sqq.). 
??? ?? ?????? ?? ????? ?????????????? ????????? ???? ? (?)??? ?????????? 
????????? ??????? ?????? ??? ?????????? ?????? ? ?????????? ??????, ? ?? ?? 
????????? ????????? ????? ? ??????. ? ??? ?????????? ??? ?????? ?????? ?? 
????????? ??? ??????? ?????, ??? ?? ?????? ?????????????? ???????? ?? ?? 
?? ??????? ?????????? ??? ???? ????????? ???????, ????????? ??? ??????? 
????, ???? ?? ???????? ???????? ??????????, ??????? ???. ? ???????? ??????? 
?? ???? ????????, ?????????? ?? ?????? ????? ?? ?????????, ????? ?? ??????? 
?????????. ?? ?????? ???????, ?????? ?? ??? ?a? ??????, ?? ?? ?? ????? ???? 
??????? (??????? 1927, II 43?).62 ? ?????? ?????? ????? ?????????? ?? ????????? 
????????? ??????? ???????? ???? ?? ??????, ?????? ?? ? ?????? ??????? ??. ???? ?????????? ???? 
(380): Onâ veliká b(o)govid’câ ‰???????Š. prïlo`i dã`dâ vã gradâ’. i rïká vã krãvâ2 A sá 
prïos(ve)úen’ná. m(o)l(i)tvoä n(e)b(e)sa probivâ. i ñt‰âŠ g(ospod)a grad’ isprosi ~äd‰oŠ tvore. i 
napoi kralë ougrãskago stoudenáe vodá. i sã vsïm‰âŠ voimi ego. 
61 ????? ?? ?? ?????? ????? ????????? ?????????? ????? ??? ??????, ??? ?? ??? ?????????? 
???????????? ???????? (Tourkoi, ??. ????????????? 284 sqq.) ??? ?? ? ????????????? ?????? ??-
????? Ougri, ? Tourci ?? ??????????? ?? ?????. ???? ?? ?????? ?? ???????? ?????? ? ??. ???????? 
????????? (??? VI 48?).
62 ???????? ????????? ?? ? ????? ????? ?? ???????? ???????????? ? ?????? ??? ????-
???? ??? ?????????? ????????? (??????? 1927, xi sq.); ?? ??? ?? ???????? ??? ???? ?? ??? ????? 
????  L  (2013)  1041–10791062
??????? ?????????, ???? ???????? ???? ?? ?????, ??? ?? ????? ???? ?? ?? ?? 
???? (?????????? II 13? 81–84):
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???? ?? ???????? ?????? ? ??????? ?????????? ?????? ??????????? ???-
?? ?????????? ????????? ?? ??????? ??????????? ?????????? ? ??????????-
??? ??????. ????? ?? ?????? ???? ???????????? ?? ?? ? ??????? ??????? ???? 
????????? ???????? ??????????? ?????? ???????? ? ?????????? ????????? ? ???-
????? ???????.
? ? ?????????????? ???? ?????? ?? ????????? ???????? ? ???????? ??-
????? ???????? ??????, ?????????? ?? ??????? ???? ??????? ?? ???????? ??? ?? 
????? ????????? ?????. ???????? ????????? ???? ????????, ??? ? ??????? ??? 
???? ?????????? ?????? ???????, ????????? ?? ?? ??? ????? ?? ?? ???? ????? 
?? ????? ???? ????, ???? ?? ?????? ?? ???? ????????? ???????? ??????; ?????? 
?? ??????????? ?????????? ?????? ??????? ? ?????? ????????, ? ???? ????? 
???? ?? ???????? ?????????????? ?? ?????????????? ????????? ??????????. 
??????????? ??????, ???? ??? ?? ????????, ????? ?? ?????????? ????????? ?? 
?????????? ???????? ? ???????? ??????? ??????? ?? ?????? ?????????? ???-
???. ?????????? ???????? ??????? ? ????????? ????????? ??????????? (??????) 
??????? ??????? ? ????????? ?? ?? ? ????? ????????? ????? ????????? ????? 
?????? ??????? ?????? ????? ???????.63 ?? ????? ??????? ?????? ???????? ?? 
?????, ??? ??????? ?? ?? ???????? ??????????? ????? ???????? ???? ???? ?????? 
??????? ?????????, ??? ??, ?? ???? ??? ???? ????????????? ????? ????, ? ???? 
?????? ? ??????? ?????? ????????????, ? ?????? ?? ??????? ????? ?????? 
?????????? ??????????? ?? ??????? ???????????? ? ???????? ????????. ??? 
??????? ????? ?? ?????????? ???????? ??? ????????? ??????????????? ??? ? 
???????? ????, ??? ?? ?????? ?? ????????? ?? ?????? ??????????, ??? ?? ???? 
???????? ?????? ?? ? ??????????? ?????? ?????????? ???????????? ? ??????-
??? ????????-???????????? ???????. ?? ?????? ????? ?? ? ???? ?????? ?????: 
???????????? ?? ??????? ????, ???? ????? ? ????? ????????? ?? ???? ? ??????, 
??????? – ?????, ???? ???? ? ??????. ?? ?????? ???????????????????? ??????? 
????? ??????????? ??????? ???? ???????? ???????????? ??? ???????, ?????? ?? 
????? ????? ?????t?????t?? ????, ??? ?????? ??? ??????? ?? ??????????? ??-
???????? ?????????? ????????? ????????? ??????? ????????? ????, ????. ????? ?? ????????? ? 
?????????? ????? ?????? ?? ?????????? ????? (??. Loma 2008).
63 ?? ?????????? ????????, 1024. ? ??????? ?? ? ???? ?????? ????? ?????? ??????? (????-
???) ? ??????? ??????? ??? ????????? ?? ??? ?? ???? ?????????? ?????? (??? 162); ?? ?? ??????? 
???????? ?? ???????? ?????????? ??????? ????????? ?? ????? ???? ?? ????????? ???????? ???????? 
???????, ?? „??? ???? ??????? ???? ?? ????? ????? ????, ??? ?????, ??? ????, ??? ???? ????? 
?????, ? ????? ?? ??? ?????“, ??? ? ?? ??????? ?? ??? ????? ?? ?????????? ???? ?? 1071, ???? ?? ??-
??????? ???????? ? ?????????? ???????, ???? ?? ???? ?? ???? ? ?????????? ???? ???????? ???? ?? 
?????? ??????; ???????? ?? ?? ????????? ??? ?????? ? ?????? ?????? ????, ???? ??? ???; ????????? 
?? ??? ???????? ?? ?? ???????, ?????????? ?? ?????? ????? (??? 188).
?????????? ????: ????? ???? ? ??????????? 1063
???? ? ????? ???????? ????????, ????, ? ????? ?? ?????????? ??????????? ???-
???, ???? ???? ???? ? ????? ?????????? ??????, ?? ???? ?????, ?? ? ? ???????? 
?????, ????? ?? ???????????? ???????? ???????, ?????? ????? ?? ?????? ??????; 
?? ?????? ?????????, ? ????? ?? ?????? ??? ???? ????, ?????????? ?? ? ?? ?? ???? 
??? ??????? ????, ?? ???? ?? ???? ?? ?? ????????? ????????? ? ???????????, 
?????????, ????? ? ??????? ?????? ????? ?? ????? ???? ????? ???????????, 
?????? ?????? ?? ????????? ???????????? ?? ????? ?????????? ????????? ??? 
? ????????? ?????? ?????????? ???????????. ???????????, ??? ?????? ?? ????-
????? ??????????????? ??????? ??? ????? ????????? ? ????? ??????? ?????? ???-
???? ? ??????????? ?????? ??????? ??????, ???????? ?? ???????????? ?????? 
????? ?? ??????????????? ????? ???? ???????? ????? ???????, ????? ? ???????, 
?? ???? ?????????? ?????????? ???????????? ? ?????????? ??????? ?? ???????? 
???? ?? ?? ???????? ???????. ??? ???????, ???? ????? ?????? ???????????? 
?????? ????????? (???. Werwolf , ???????? ‘?????-???’) ? ????????, ??????? ???? 
?? ???? ? ????? ????? ??????, ??? ???? ?? ?????? ????? ?????????????? ? ?? 
?????????? ?????? ?????, ??????? (?? ?????? ????????, ?????????????? ????? 
berserkr ?????? ??? ‘??????’) ??? ????.64 ????????? ???????????? ? ??????????? 
??? ?????? ????? ? ??????? ?????????? ??????? ????????? ??????? ? ???????, 
?????? ???? ?? ?????????? ?????? ?? ???????? ??? ?? ???? – ???????? ????? 
???????? ??? ?????? – ?????? ??????????, ???????? ???, ??? ?? ???????? ???? ? 
??????? ??????????????? ???????? ???????????, ??? ?????????? ????????????: 
?? ????????, ????? ???? ???? ?? ?? ????????? (gohtej), ??? ?? ??????? ????? 
???? ?????? ??????? ???????? ? ????  (Hdt. IV 105).  ???? ???????? ?????? ?? 
? XVI–XVII ?. ?????? ?? ??????? ??????. ????? ??????? ????? ????????? ????-
?? ???????? ????? ???? ??????????? ? ?????? (hominum in lupos conuersorum) 
? ???????, ???????? (??????? ???????? ? ????????) ? ?????????; ???????? 
?? ?????? ??????? ? ?????? ? ??????? ????? ?? ????????? ?????, ??? ????? 
? ????? ????? ??? ?????????? ???????? ???? ? ??????, ?? ??????? ?? ???? 
?? ?????? ????????, ? ?? ?????? ?????? ????????? ?? ???? ??? ? ????????? 
???????? ??? ?????? ???? ? ???????? ?? ??????? ?????????? ????? ????? ?? ???-
??; ????? ?? ?? ?? ???? ???? ???????? ? ?????????? ??????? ???????? (Olaus
Magnus 1555, 644). ????? ??????? ???????? ????????? ?????? ????? (Richard
James, 1572–1638) ????????? ?? ?? ???? ?? ????? (???? ? ???? ? ???????? ?? 
??????? ?? ???????) ? ???????? ?????? ??????? ??????? ????????? (werewol-
ves, Jakobson 1966, 352). ????????? ? ?? ?????????? ????????? ???? ?? ?????? 
?????????? ??????, ? ?????? ?? ????  ???? ????, ? ???????? ?? ? ????????, 
???????? ? ??????. ?? XVI ???? ????? ???????? ?????? ??????? (?????????) 
????????? (wiákolak) ?? ?? ?????? ??????? ????????? ? ????, ? ?? ?? ????? ? 
???????, ????? ? ??????? ????????????? ? ?????? ??????????? (??? 1993, 123).
???? ?? ????? ?? ?? ??????? ???????? ?? ??????????? ???? ???????? ???? 
?? ???? ????????? ????? ???????????. ?? ???, ?? ???? ?? ???? ?????????? 
?????? ???? ????? ????? ?????? ????????? ???????, ??????? ?? ???? ????????? 
? ????? ????????? ?? ???? ??????? ???????? ???????????, ??? ?? ??? ???????, 
64 ????????? ? ??????? ???????? ?????? ???????? ?? ??? ???????????????, ???? ?? ??????? 
????? ???????? ?????? lussa ???? ???????? ??????? ????? ? ??????? ?? ?? lukoj ‘???’.
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???????????? ??? ? ??????? ?? ???? ???????? ??????????.65 ??? ?? ???? ??????-
??? ????, ?? ? ?????????? ???????? ???? ??????. ????? ???????????? ?l????a?,66 
?????? ?? ??????????? ?????? ??????? ????? ???o????, ????? ???. ??????a?, 
??????a?, ?????????? volkodlak, ???????? vlko(d)lak, ????? ???????????? 
vyl’kodlak, ?????? wilkoáak, ????? ?????(?)?a?, ?????????? ????????, ??????-
??? ??u?????. ?? ??????? ?? ????????? ???? ?????????? ?????????, ?? ?? ???-
??? ?????? ?????????? ???????? ????? ?? ??????? ?? ??: ???????? valcolac,
varcolac, ???????? vurvollak, ????????? boulkolaka, broukolakaj, briko-
lakoj.67 ??????? ?????? ? ????? ???????? ????? ???????????? ?????????, ??? 
?? ???????? vilkalakis, vilkalokis ?????? ????????????? ?? ??????????, ?? ???-
???? ?? ??????? ???????? vilktakas, ???????? vilkataks, ??? ?? ???? ???? vilkas
‘???’ ?????????? ????????? ??????????, ? ????? ?? ?????? ?? teketi ‘??????’, 
takas ‘?????’; ??. ?? ??????? ?????????????? ???. vilk-trasa ‘????????’, trasyti
‘??????? ?????? ????????’. ? ????? ??????-????????? ???????? ??????? ???-
??? ???? ??????????: ????????, ???????, ??????, ????a? (???. ????????), ??o???? 
(????), ??????a? ????????, ???????? ????a?, ? ?????? ??????? (?????, ?. ????). 
?????? ???????????? ?? ????? ????????? ????????? ????????? (???????????? 
? – ? > ? – ?, ????????????? ?-, ??- ???.),68 ? ????? ??????? ? ???????????? ???-
???????. ??? ??? ??????? ??? ???? ?????????????? ??????????? ????????? ?? 
???????????? ?????? ?? d ? ??? ????; ??? ?? ???? ?? ????????????? *vâlkodlakã, 
????????? ?? ?? ?? ?? ????? dl ??????? ? ????????????????? ? ????????? ? l ? 
???????- ? ??????????????? ????????. ??? ?? ????? ??????? ? ? ????? ???? ??? 
?? ?????. *vâlkã = ???. vilkas ‘???’, ? ???? ?? ????????? ??????. ?? ?????????? 
????? ?? *vâlkodlakã ???? ???????? ??? ??????????? ????????? ‘???? ???? ??? 
????? ?????’,69 ??? ??? ????? ?? ???? ?????????????? ? ??? ???????????? ??? 
?? ??????????. ??????? ? ????? ????????, ????? ???? ?? ?? ???? ??????????? 
????????? ‘???-??????’, ?? ?????? ?????? *tlak- ???? ????? ???? ?????????? 
? ?????????? ???????? ? ????????? ?? ???????? ?????? ?? ??????? *tlak- ? ??-
??????? lokys, ????????? lacis, ???????????? clokis ? *tlokis (? ??????????), 
??? ??? ‘???? ???? ?? ????????? ? ???????’, ??? ???? ???? ?? ?? ??? ??????? 
‘???’ ??? ?????? ?????. *vâlkti, ???. vilkti ‘????, ?????????, ????????’ (??????/
??????? 1963, 139). ??? ??? ???????? ???? ??? ?????? ???????? ?????????.70 
65 ?? ????????? ????????? ?. Skok 3, 636; ?????? 1, 338 sq; 365 sq.; Bezlaj 4, 342 sq. (M. Snoj); 
Vaillant 4, 769; ??????/??????? 1963, 139; ?????? 1975, 406; Fraenkel  2, 1252 sq.; Zett 1970, 105.
66 ??? ???????? ??? ????? ??? ??????????????? ??????? vlâkodlakâ ? ?????????????.
67 ?????? ???????? ???? ???????? ????? ?? ????????? ?? ???? ????? ???? ???? ?? ???? 
?????? ??? ????????, ???? ? ?????.
68 ????????? (??-)?????? ?? ?? ?????? ??? ?? ????? = ?????.
69 ????? ???????? ???? ????????? ????????? ???????????? ?? ?????????????? ??? ulfhedinn 
‘????-???, ?? ?????? ?????’. ? ??????? ???? ?? ?????? IX ???? ???????? ????????? ?????? ????? 
??????? ????????? (HaraldskvåÌi 20–21), ??????? ???? ??????? ?????????? ?? ?????? ???? ?? ???-
????? (at berserkja), ? ???? ???????? ?? ?? ??? ????  ulfheÌnar, ??? ????? ?????? ???????? ?? 
„?????????“. ?? ?????? ????????? ??????? ?? VI–VIII ?. ??????? ? ?????? (Oland) ? ???????? ???-
????? ?? ????? ?????? ? ?????? ???? ? ??????? ???? ????? (??????, ??. ???? ???. 98). ????? ????? ?? 
??????? ???????????? ????????????? ????????? ?????? ? ??????? ????? (?. ???? ???. 78).
70 ??? ????????? ?? ?? ??????? *vilka-taka- ‘???? ???? ???? ????? ????’ ??????????-
?? ? ????? ???????????? ?? ?????????? *vilka-tlaka- ???? ?? ???????? ?????????? ????? ?? 
??????????? ??????????????? ??????, ??? ?? ?????????? d ?????????? ??????? t ? ?????????? ????? 
?????????? ????: ????? ???? ? ??????????? 1065
?? ??? ?????? ?? ?????????????? ????? ??????????? ??????, ??? ??? ??????? 
? ????? ???? ??????? ????????? ? ??????????? ??? ???????????? ???????????? 
????????? ??????? ???? ?? ?? ??????? ?????????????? ?? ?????? ??????????, 
??? ????? ?? ????????, ??? ?? ????? ????? ??????????? ?????????? ????? ???????,71 
??? ? ?? ???????, ??? ??? ?? ???????, ????? ??????? ? ?????? (??????), ???????? 
????? (????????, ??????), ????? ? ??. ??????????? ??????? ??????? ????????? ?? 
????????? ???????? -?? ?????? ????????. ????? ?? ??? ???? ?? ???????????: ??-
??????? ?? ?? ?????? ??? ???????? ??????,72 ?????? ?? ????? ??????, ????? ??? 
?????????, ?????????? ?? ? ??. ?? ?????????? ???????? ????? ?? ???????? ???-
??????? ??????, ???????????? ?????????? ? ?????? ????????? ????????? ?????-
?? ???????? ????????? ?? ?????????????????? ?? ?????? ???????.73 ????????? 
?? ?? ?? ?????? ????????? ??????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ??-
?????? ???? ????????? ??????.74 ??? ?? ??????? ????? ???????? ????????, ?? 
??? ??????? ???????????? ????????? ? ??????????? ??? ????? ? ??????? ???? 
?????? ?????????? ? ?????? ?????? ?? ???????? ???????? ? ??????, ??? ????? ?? 
????? ??????????? (???????) ? ?????? ????????????? (?????). ??????? ?? ??? 
?????, ?????? ???? ?????? ??? „?????“, ?? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ?????? ? 
?????????? ????????? ? ??????? ?????? (??? 1993, 129 sqq.). ?????? ????? ??-
???? ?? ??????? ? ?????? ????? ???????? ? ????????? ????????? ????? ?? ???? 
??????? ?? ??????? ???? ?? ???????? ????? ??????? ????? ???????? ???????-
???? ???? ??????? ?????? ??????? (???? 2002, 90 sq.). 
?? ??????? ????? ?? ????????, ????? ????????, ??? ?? ??????????? ?? ?? 
? ?????????? ???? ????????? ??? ??????? ???????, ? ??????? ???? ? ???????-
??? ??????, ??? ?? ?????? ?????? ?????? ???????? ?????. ???????? ?? ???????? 
???? ???? ???????? ?? ? ????? ??????? ????????? ?? ???????? ? ???????? ? 
???? ????? ???????? ????????? ???????? ???? ?? ?? ?????????. ?????? ????????-
?? ??? ?????? ??????-?????????, ????????? ?? ??????? ????????? ?????????? 
???????, ????? ??, ?? ???? ??? ???? ??????, ?????? ?? ????????? ?????????? 
???????, ???? ?? ?? ??? ?????? ?? ?????? ?????? ????????? ????????. ??? ????-
????? ?????? ?????? ????????? ??????, ? ?????? ????? ???? ?? ???? ?? ?? ???? 
??????? ?????? ?. ?? ?????? ????????? ?????? ??? ???. ?????. (?????????) ????????, ????????, 
??????? wielkoraz (??. ??? 1993 120 sqq.), ?? ???? ???? ????? ?? ?? ????? ????? ?? ??????????? 
??????????? ??? ?????????? ????????????.  
71 ?? ???????????? ?????? ?????? ?. Meiser 2002, 4–7, ?? ????? ???????????, ?? ??????? 
??????? ?????? 1975, 406 sqq., ??? 1993, 130. ?? ???????????? ?? ?? ?????????? ?????? ??????-
?????? ??????? ??? ???? ????? ? ???? ???????????????? ???????? ????? ???? ?????? ???????? ??? 
‘???’ ?? ???????????? ??? ?. ???? 2010, 138 sq.
72 ? ????????????? ??????????? ????????? „??? ?????? ???? ? ??????? ???????? ??????“, 
??????? ?????????? ?? ????????? ???????? (??????? 1881, 47–55), ?????? ?? ?? ?? ? ?????? ?????-
???, ?????? (?????) ??? ????????? ??????? ?? ??? ?????? ??????? ???? ?? ???? ?????????? ? ??????? 
???? ?? ?? ?? ???? ???? ? ??????????? ???????, ??????? ?? ??? ?? ???, ??? ?? ?????? ????.
73 ??. ????? ????? „???????? ???????“ (?????? ??????? ? ????? ????, ??????? ????? ? ??.) 
????? ????????? ????????, ??? ?? ?????? ?? ???????? ?????? ??????; ? ??? ?????? ? ????????????? 
????????? ?? ????? ?? ??????? ?. ???? 2002, 76 sqq., 89 sq.
74 ????? ? ???????? ???? ??? ???????????, ????? ?? ??????? ??????? ?????? ?????? ???-
???? ? ?????????, ?????? ????; ?????? ?? ?? ????? ?????? ??????? ??????? ?????? ????????? 
??????? ????? ?? ????????? ??????????? ????????? ?? ????????.
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???? ?? ????? ???? ? ??????? ?? ???? ?? ? ??????? ???? ???? ??????? ?? ??????.75 
? ????????????? ???????? ?? ???????? ??? ?????? ???? ???????????? (??? 
???? ??????????? ??????? ?? ???? ‘???’ ? ????? ‘????????’): ??????? ?? ?? ??-
???? ?? ??????, ?? ??????? ???????? ??????? ? ??????? ?? ???????? ??????? 
? ???????????? ???????? ? ?????? ????? ?????? ????? ???????????? ?? ? ????, 
?????? ? ?????????? ???? (?????? ????).76 ?? ?????????? ???? ?? ??? ???? ??-
??? ?????? ? ????-??????? ????, ???? ??????? ????? ?????? ??????? ??????? 
???? ?????????? ???? ?? ? ?????? ???????? XV ???? ??? ??????? ????? ???????? ? 
???????? ? ????? ?????? ?? ?????? ????????? ??????. ????? ?? ?? ? ????????-
??? ?????? ?????? ?????????? ??????? ??????? ? ???????? ????? ????? ????? ?? 
???? ?????? ??????? ???, ???? ?? ?? ?????????????? ?? ?????, ? ??????? ????? 
?????;77 ?????? ?????? ? ???? ????????? ?? ???????????? ????????; ????? ?? ?? 
???????? ????, ???? ? ?????;78 ?????? ???????, ?????? ?? ?? ???, ????? ? ????, ? 
???????? ?? ?? ?? ???? ???? ???????? ???????????? ?????? ????.79 ????? ?????? 
?????? ?? ??????? ????? ?? ?????????, ???? ?? ??? ???????? ???? ??????? ?????? 
??????, ? ???? ?? ???, ?????? ? ??? ???????? ?????, ?????? ??? ????????.80 ??? 
???? ?? ?????? ?????? ?? ?????????? ?????????, ??? ?? ???? ?? ?????? ?? ???????? 
???????? ??? ?? ????? ????????? (??. ???? 2002, 97), ??? ?? ? ??????? ????? 
?????????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ????????? ????-??????? ???? 
???? ??????, ???? ?? ???????? ? ??????? ????? ? ???? ?? ??????? ????? ??????-
????? ? ??????.81 ????????? ??, ???????, ????? ??????? ????????????? ??????-
???? ????-??????? ????, ????? ?????????82 ? ????-??? ????,83 ??? ??? ??? ??? 
?? ?? ????? ?????? ???????? (????? ?? ???????? ???? ?? ??????, ? ??? ???????-
???? ???????? ???? ???????, ?????????? ???????, ?????? ??? ??? ???? ????? ? 
‘????????’ ? ‘?????’).84 ? ????? ????? „?????? ?????? ? ???? ?? ?????????“ ?? 
75 ???????? ... ????? ??t??? ??????? ?? p?????? ??? ?????????, ??????? ???? ????? ... ... 
????? ??????? ?? ?????? ... ?? ???? ??????? ???????, ??? ????? ????????? ?? ???? ???t???????, 
???????? ??????? ??????? p?t? p????????? (????? ? ????? ??????? 88–90). ???? ???? ??????? ? 
?????? ??????? ???????? ??? ?? ?? ?????? ???????? ?????, ???? ?? ??????? ?? ???? ?????? ????, ? 
?? ?????? ?????, ???? ????????? ???????, ??. ????????? ?????????? 566–567 s.v. ????.
76 ??????? ?????????? ?t???t??????? 32–36. ?? ????? ????????? ?. Jakobson 1966, 331 sqq.
77 ????, ??????, ??????? ?? ?? ??? ???? ??? ?????????; ???? ??????, ????? ?? ?? ?????? 
?????? ????????? (?????????????????? 2002, 34).
78 ??? s.v. ????o????i: ????? ???? ? ?????? ?????, / ? ??????? ???? ??? ??????, / ?? ???? ?? 
????? ?????? ????; ? ?????? ??????????? ?????? ????? ???? ?????? ???(?)?? ????? (??. ?????????????????? 2002, 42 sq.), ??? ???????? ??????? ?? ?????????. ????? ???????????? ?????????? 
?????? ??????? ?? ????????? ????????, ?????? ????? ?? ?????? ??????.
79 ???????? ? ??????????? ??? ??????? ??? ?????? ?????, ??? ????? ??????? ?????? ??????? 
???????? (??? ? ????), ??????? ??????????? (???? ? ???????? ???? ?????? ??????? ???? ???? ???? ?? 
????????? ?? ???? ??????, ??. ?????????? 2001, 448). ?????????????????? 2002, 39 sq. ??????? 
?? ????????? ?? ?? ??? ? ????? ??????? „??????? ????????“, ?????? „????????? ????“.
80 ? ???????????, ??? ?? ?????? ????????? ??? (ibid. 32).
81 ???????? ?????? ?? ??? II 85? ? 86?; ????? ?????????? Krsti} 1984, 602 (12?). 
82 ???? ? ????????? ?? ???????????? ????????, ????? ????????? ? ???????, ?????? 
?????????? ? ??????????? (?????????????????? 2002, 161 sq., ??. ???? ???. 89).
83 Ibid. 174, ??? ?? ????????? ?????? ?? ???????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ????? 
?????? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? (???? = ?????).
84 „???? ????? ?????????“ ???????? ? ????? ?????? ??????????? (?. ???. 82) ??????? ?? 
??????? ???? ???? „?????? ?? ? ????? ?????????“; ????-???? ????? ??? ????? ?? ???????? ?????, 
?????????? ????: ????? ???? ? ??????????? 1067
??? ??? ?????? ?? ?? ?????? ? ???????? ????? ??? ??????? ???? ????? ? ??????-
??? ???? ??????? ?? ?????? ???????? „??????????????“.85 
?????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ?????? ?????? ?????? ????? ???-
??? ????? ? ??????? ????-??????? ???? ?? ???? ???? ???? ?????????? ??????? 
???? ???????? ???????, ?????????? ??? ?? ????? ??????, ??? ?? ???????? 
?????????? ???????????? ???????, ????????? ????? ?? ?????????????? ?????? 
?? ?? ????? ??????? ??? ? ???? ??? ?????? ????? ???????? ???? ????? ??????? 
?????, ? ????? ?? ????? ?? ????????? ????? ????? ????? ??? „??????????“ ???-
??-????????? (???. ?????-?????t???).86 ?? ? ???????? ???? ??????? ???? ??? 
?????? ????????????? ???? ?? ??????? ?? ?????????? ?????????? ?????; ???-
????, ?????? ????? ?? ?? ?? ???????? ??????? ???????? ??????? ??? ???????, 
????????? ?????????? ?????? ?????? ?? ? ???? ???????????? ??????????? ? ? 
???? ????? ?????. ??? ??? ?? ? ??????????? ?????????? ????????? XII ???? 
?????? ? ???????? ????????, ???? ?? ? ? ??? ??????? ????????????????? ?????-
?? ?????? ????????????? ???????? ???? ????? ???????? ??? ???????? ??????? 
????? ??? ????? ?? ??????? ???? ??????? ???????? ?????????, ?????? ???????? 
????????? ????? ????????? ??????? ? ?????????? ???????? ???? ???? ????? 
???? ?? ??????? ??????????? ?????????? ??? ??????????? ?? ??????? ?????-
???? ???????? ????????.87 ????? ????? ??? ??????? ?? ???????? ????? ??????? 
? ????????? ????????? ? „??????????“ ??????? ?????? ? ??????? ?????????, 
??? ? ? ???? ????????? ????? ??? ?? ??? ????? ???? ????????? ??? „????????“ 
????? ?????? ???????, ? ????? ???????????? ????? ????? ?? ???? ?????? ???? 
?? ?????? ? ???????? ??????. ????? ?? ??? ???? ?????????? ???????, ?????? 
?? ??  ???????? ?? ????? ????????????? ?????? ??????? ? ????? ????? ?? ?? 
?? ???? ????? ? ??????? ??????? ?????? ???????? ??? ?? ?????? ??????.  ?? 
????? ?? ???? ???? ????? ? ?????? ???? ???? ???????????? ?? ????? ????????? 
?????,88 ??? ?? ?? ???????? ????????? ? ???????? ??????? ??????, ? ?? ?? 
??????? ????? ?????? ????? ??????, ??? ?? ????? ? ??? ????? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ?????. ??. ?????????????????? 2002, 162, 174.
85 Ibid. 202, ??? ?? ?????? ?????? ?? ??? ? ?? ??? ????? ??????? ????? ???????????, ??? ?? ???? 
?????? ??????? ????? ????????? ????, ???? ?? ????? ???????? ???? ???????? ???? ? ????? ? ????? 
????? ?? ????????? ????? ??? ????? ??????? ???????? ?????. ????????? ?? ? ????? ???? ?????? ?? 
??????? (?????????), ????? ????? ??????????? ??????. 
86 Jakobson/Ru`i~i} 1966; ?????????????????? 2002, 32 sq.; ????? 2008 passim.
87 ??????????? ?????? ????????, ??????? ? ?????????, ?????? ?? ???? ??? ?? ?? ?????????? 
????? ????????, ?????????? spênta-, ???????? {ventas, ???????????? *svetã.
88  ???????? ?? ?? ????? ???? ??? ?? ??? ????? ? ????? ?????. ????? ?? ??????? ?? ?? ?????? 
?????????? ? ????? ????????? ????-?????????? ? ???? ??????????? ?????, ?? ? ??? ???????, ?????? 
?? ??. ?????. ? ??????? ?? ???? ????????? ??????????? ?????????? ??? ??????? ????????????? 
???????? ? ????? ??????? „?????????????“ ??????, ??????????? ???? ???? ??? ?????????? 
???? ?? ?????? ?????? ?? ???????? ?????????? ???? ?? ????: poslou{avái ougodânika svoígo 
proroka Iliä ognímâ (250), ? ????????? ???????? ?? ???????? ??? ??????? ?? ???????: poslou{ai, 
ëko`e inogda proroka tvoego ñgnímâ (154). ? ??????? ??, ???????, ???????? ?? ?????????? ?????? 
?????? ?? „?????????????“ ???????????? ???????? ??? ?????? ????? (??????????? 2004, 453 sq.), 
? ?????? ??? ?? ?? ? ???????? ????? ???? ????? ????????? ??. ????. ????? ?????? ???? ???? ?? 
?? ???????? ????? ???? ????? ?????? ????? ???? ??????? ?? ?? ?? ??????? (Grunau 95). ???? ?? 
???? ?? ???? ?????????? ?? ?? ??. ???? ???? ???? ???? ????? ?????? ? ???????? ??????? ??????? 
???? ??? ?????????? ????????????? ?? ????? ??????????????? ?????????? ? ??????? ??? ???? 
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?????? ????? ???? ?????????? ?? ??????? ????????? ????,89 ???? ?? ???????? 
?? ?? ??? ??????? ?????????? ???? ?? ???? ?? ???????? ?? ???????? ???????????? 
??????? ???????????. ??. ???? ?? ???? ?????? ??????? ? ????? ??? ?? ??????-
??? ?? ??????? ????? ? ???? ??????????? ??? ????? ???????? ??????, ?????? 
????????, ??? ??? ??? ?? ?? ? ??? ??????? ??????????????? ?????? ? ??????-
??? ????????? ? ????? ??????? ???????; ?????????, ???? ?? ?? ??????, ?????? 
???? ?????? ??????????? ?????? ?? ?????, ???? ????? ???? ? ?????? ???? ????? ? 
??????? ??????? ? ?? ?????????, ????????? ?? ?????????? ??????? ?????????.90 
????????? ?? ????? ? ????????-?????? ??????? ???????; ?? ????????? ????? 
? ???????? ????????? ????? ?? ?? ???? ????? ??? ???? ????, ? ?? ?? ????? ?? 
???????? ???????? ??????  ?????-?????????.91 ???????? ????? ???????????? ?? 
?? ????????? ????? „?????? ???????“ ?????? ?? ?????????? ? ?????????, ??. 
?????-????????? ????? ???????? ???????? (??? 1993, 131) ????? ??? ??????? 
????? ?? ? ??????? ???????? ??. ???? ????????? ??????? ?? ???? ?? ??? ????? 
??????.92 ???? ??? ?????? ??? ?????? ??. ????, ??? ??? ?????? ???????, ???? ?? ? 
?????? ????????? ??? ?????? (?????????? 1941, 320) ??????????? ?? ????? ???-
??????? ???????? ??????? ????? ????? ??????????? ????????? ???????????? 
??????.93 
???? ???????? ?????? ?? ?? ??????????? ?? ?? ??? ??. ???? ?? ???? ???? 
????? ????? ?????? ?? ???????? ????? ????? ? ????, ? ??????? ???? ???????-
?? ?? ?? ?? ?????????? ??????????? ? ????????? ?? ???? ????? „??????????“ 
??? „??????????????“.94 ???? ???? ???? ?? ?? ????? ? ??????? ???? ?? ?????? 
?????????? ????????, ??? ?? ??? ?????? ?????? ? ????????? ?? ????? ?? ????? 
??????????? ??????? ? ? ?????? ?? ??????; ?? ??? ?? ??????? ?? ?? ????? ? 
?????? ?????? ?????? ????? ???????? ??????????????? ? ????????? ????????-
?? ???? ?? ????? ???????? – ? ???? ??? ?? ?? ????? ?????? ? ???????????? ??????? 
??? ???????? – ????????? ?? ?????????? ???????? ??? ???? ?? ????????? ????-
????????? ?????. ?? ??????????????????? ?????, ?? ???? ?? ? ??????? ????-
???? ???? ????????? ??????????? ???? ?? ????? ???? ????? ????? ???????? ??????????????. ?? ????? 
„?????? ???????“ ?. ????.  
89 ???????? ?? ????? ???????? ???? ???????? ?????????? ????????? ? ????? ???????, ???. 
????????????, ??????? ??? ?????????? ??????? – ??????, ?????? (??. ?????????? 2001, 452 sq.), 
??? ???? ?????????????? ???? ??????; ??. ????????????? ?????????? ????-??????? ???? ????? ?????????, ???? ?? ? ??????????? ?????? ? ??? ?????????, ??? ??????? (???????????????????
2002, 161). ?? ???? ????????? ?? ?? ? ??????????? ?????????? ???????? ??????? ??????? ?????? 
??????-???? ???????? ???? ???????? ?? ???? ?????? ?????? „????????????“ (??? ?? ??????? 
„????????“). 
90 ??. ??????? 1975, 119, ? ??. ???? ??? ????????? ? ???????? ???????? ????????? ?????????????????? 2007, 98 sq.
91 ?????????????????? 2002, 44.
92 ??. ?????-?????? ? ??. ??(?)????? ??????? ??? ????, ??. ????? ? ??. ?????? ??? ??-
?????? ???????, ??. ??? 1993, 127 sqq.). ?? ?? ??????????? „?????? ?????“ (??. ?????????? 1941,
327 sqq.), ? ?????? ??? ?? ?? ??????????? ???? ? ?????? ???????? ?????? ??? ?????? ?????????-
????; ??????? ?? ?? ? ????????? ?????? ?? ??????? ?????? ?? ????? ???? ?????? ?? ?????? ???? 
?????????? ? ????????? (??????????? 2001).
93 ???????????? ?????? ?? ????? ? ???????????? ???????? ?????? (?????????? 1973, 40) 
?????? ?? ???? ???????? ??? ???????? ?? ???????? ????????? ????????.
94 ????? ???? ????? ???? ??????? ?? ??? ????? ??????????, ????? ????????? ?????? ????????? 
????????? ??????? ???? ??? ???? ?? ??????? ????? ??? ?? ? ????????? ???? ??????? ??????.
?????????? ????: ????? ???? ? ??????????? 1069
?? ????????????, ?? ???? ??????? ?????? ???? ? ????????, ??????????? ????? 
????????? ? ?????????? ???? ???? ??, ?????? ????? ????????? ???????, ???? ??? 
????? ?????? ????? ???????? ?? ?? ??????, ??? ?? ?? ?????????????? ???? ???? 
?????????? ?????????. ?? ??????????????? ????? ????????, ????? ? ??????? 
??????????? ?? ???????? ?????? ???? ?? ???????? ??? ??? ?????? ??????? ???-
??????? ???????? ????? ???????? ??????. ???? ?? ?? ???????? ? XI ???? ??-
???? ?????????? ? ????? ?????? ????? (??. ??????????-??????? 2007, 56 sqq.). 
???? ?? ??? ?????????? ????????? ????? ?????? ?????? ??????? ?? ???? ???? 
??????????, ?? ?? ??????? ?????? ?? ?????????? ?? ?????? ???????, ??? ?????? 
?? ?? ???? ?????????? ??????? ?? ????? ?? ?????? ?? ??? ??????? ??????? II ??-
?????? ?? ?????? ????? ???? ?? ???????? ???????????? ?????. ???? ???????? 
?????? ?? ? ?????? ??????? ????????? ?????????? ???????? ?? ???? ??? ??-
?????????, ??? ? ??? ????????? ??????; ?????? ?????????? ?? ??????????? 
???????? ????? ???? ???????? ?? ???? ?? ?? ? ?????????????? ??????? ?????-
?????? ?? ????????, ???? ? ?? ?? ?????? ????????? ????????????? ?????????; 
?? ?????? ????? ?? ???????? ??? ??????????? ??? ????????? ???? ?? ??????? 
???? ??? ??????? ??????? ???? ? ?????? ????????? ????????? ? ????? ????? 
????? ? ????????, ?? ?? ??? ????????? ???????? ? ?????? ?? ?? ???? ??????? 
?????? ?? ????????? ?????? ? ???????????. ?? ??? ?? ????? ??????? ?????? ???? 
??????? ??????? ?? ????? ??? ???????? ???? ?? ??????????, ?????? ??? ?? ?? 
? ?????? ?? ??????? ??????????? ? ??????????? ?????????? ????, ????? ?? ???? 
????? ???? ???????? ?? ???? ???? ??????, ???? ? ???? ??????. ?????? ?????? 
????????? ? ???????????-??(?)?????? ? ?????????-????????? ???? ???? ????-
?? ? ????????? ????????? ??????? ? ? ????????? ????????.95 ?????? ???? ??-
????? ?? ?? ?? ?????? ??????? ?? ??????? ?????????? ? ?????????-????????? 
?????? ???? ?? ????????? ?? ????? ??????? ? ?? ???? ?? ????? ????????.96 
?? ????? ???????? ??????? ???? ???? ???????? ???????? ???? ????? ???????? 
?????? ?????? ???????, ??????? ???? ? ??????, ? ???????????? ??????, ???? 
?? ???????? ????????? ?????????????????? „????? ??????“. ??? ??????? ?? 
?? ?? ????? ??????? ?? ??? ?? ?? ????? IX ???? ???????? ??????? ????????? ? 
?????? ???? ?? ???????? ?? ?????? ???????? ??????? ????? ???????? ?? ?????-
??? ???????. ?????? ?????, ??? ????? ?? ?????? ???????? ? ???????? ???????, ??? 
?? ?? ???? „???????? ????????“ ??????? ??????????? ?????????? ????????? ? 
????????? (? ?????????) ????????. 
?????? ???? ?????? ?????? ?????? ? ??????? ? ??????? ???? ??? ?? ????, 
???? ?? ???? ???? ??????? ??????? ???? ????? ???? ??????? ? ?????, Sirmia
citerior, „????????? ????“ ?? ??????? ????? ????????, ????????? ? ??????? 
????????????? ?????? ???? ?????? ? ?????????, Sirmia ulterior, „????????? 
????“, ????? ?? ????? ???? ???? (????? 1978, 45 sqq., 270 sqq.). ??? ????? ??? 
??????? ??? ?? ??????? ??????? ?????????? ?????? ???? ? ?????, ???? ?????-
???? ?? ??????? ?? ????? ???? ???? ??????? ??????, ??? ?? ?? ??????, ? ???????? 
95 ?????? ?? ??????? ?? ????? ???? ?? ??????? ? ???????? ????????. ??. ?. ?. ?????????, 
??? II 640 s.v. ???????, ?. ??????-???????, ?? 72 sq. s.v. ?????.
96 ??? ?????? ?? ?? ??? ?????? ????????? ????????? ? ??(?)???? ??????? ??? ????? ?????? ? 
??????????? ????????? (??. Kurti 2000), ??? ??? ?????? ????? ????? ?? ????? ???????? ?????????.
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?????, ??? ?????????? ???????? ?????? ?????? ?????? ???? ??????????, ???-
????????? ????? (????? 2007, 35 sqq.). ?????????? ??????? ?? ?? ??. ???? 
????????? ?? ?? ????????? ?? ???????? ?????? ?????? ???? ???? ????? ??????? 
?? ?? ???????? ???? ?? ?????? ??? „?????????“, ??. ??????? ????. ????????? 
?? ?? ????? ????????? ????? „???? ? ?????? ???“ ?????? ?????? ??????? ??????-
???? ? ???????? ???? ?????????.97 ????? ???? ?????? ??? ?????, ?????? ???-
??????? ? ???????? ?????????? ????, ? ????? ?? ????? ???????? ???????? 
?????? ???????, ???? ???? ??? ?????????, ????? ????-?????? ???, ??? ????? 
?? ?? ????????? ???? ?????? ????? ? ?????? ? ?????? ?? ???? ???? ???? ?????? 
? ?????? ???????? ??????. ??? ?? ???????? ???? ???????? ??????? ? ??????? 
??????-???? ???????? ?? ???????? ?????? ???????? ???? ?? ?????????? ????-
??? ? ?????? ??????, ??? ?? ?? ????? ???????????? ???????????? ???????????? 
????? ????????? ? ?????-????????? ?? ??? ????? ?? ??????? ???????? ??????? 
?? ???? ?????? ? ??????? ??? ?????.98 ?? ????? ?? (?? ????? ?? ?? „??????????“ 
??? „??????????“), ??? ????? ?????? ? ????????? ?? ??????????????? ??????-
?? ????????, ? ???? ???? ?? ?????????? ???????? ?????? ??????. ???? ?????? 
??????????? ?? ?? ?????? ?? ??????????? ??? ????? ?? ?????? ???? ?? ??????, 
? ?? ?? ??????????, ?????? ?? ?????? ????? ?????, ?? ??????? ???? ????? ? 
?? ?????????? ??????, ? ????? ????????????? ?????????? ? ???? ???? ?? ???? 
??????? ?? ????? ?? ?????.99 
???????? ?????????? ??? ????? ?????????? ????????, ???? ?? ?? ???????? 
???????????? ???????? ? ?????? ????????, ??? ?? ???????? ??????? ?? ?????-
?????? ????????? ?????? ?? ?????, ????? ?? ???????. ?? ???? ????????? ??-
?????????? ? ????? ???????? ???????? ???? ??? ?????? ??????? ??????????? ? 
?????? ?????????? ????????? ????? ???????? ?????????. ?? ?????? ???????? 
???? ?? ???? ? ??????? ??????? ???????????? ???????? ?????? ???? ? ??????? 
???????? ???????. 
97 ?? ??????? ???? ?????????? ?. ????.
98 ???? ?? ???? ? ???? ???? ??????? ?????? ?? ???? ??????? ??? ????? (?????????? 
????????) ????????? ??????? (????? 2007, 31 sqq.), ???? ????????? ?? ?? ?? ?????? ?? ??? ??? ?? 
????? ????????? ??????? ?????????? ????????? ????????? ?????? ?? ???????????? ??????, ????-
???? ? ??????????? ????? ???????? ? ???? ????? ?? ?????? ????? ???? ?????? (? ?????????? ?? 
??????????? ???????????????? ????????? ?????????, ? ????? ?? ???? ???? ????). ???? ?? ?? ????? 
???????? ?? ?? ????? ??? ????????? ???????? ????????? ??? ??????? ????????? ? ?????????-?????-
???? ??????, ?? ?? ??? ????? ???????? ???????? ????????? ?????? ??????? ????????, ???????????? 
???????? ? ??????????? ????????????. ??? ???? „??????? ?????“ ? ?????????????? ?????? ???? 
?????? ?? ????????? ???????? ????????? ? ??????? ???? ???????? ???????, ???????? ????????  ???? 
?????????? ?????? ? ??????? ? ?????????? ? ????; ?? ?? ???? ?????????? ????????? ?? ?? ?????? 
????????? ????? ??????? ???? ???????? ????? ??????? ?? ??????, ???? ???? ? ??????, ? ???? ??????? 
?????????? ????????????, ??? ???. Beda HE I 15: Uoden, de cuius stirpe multarum prouinciarum 
regium genus originem duxit (ed. Giles p. 72); ??. ?????????????????? 2007, 23, ??. ? 20 sq., 30, 
37, ?? ???????????. ??????? ?? ?? ?? ?????? ??????????? ??????? ?????? ????? ?? ?????????? 
???????????? ? ???????? ????????? ? ???? ??????.
99 ? ????? ?????????????? ?????? ??. ???? ? ??. ??????? ? ????????????? ???????? ????? 
I ?. ?????????????????? 2007: 148. Za œpatriotskiŒ karakter ovoga Savinog ~uda u Teodosijevoj 
obradi v. najskorije Marjanovi}-Du{ani} 2014.
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ST SAVA AND THE CLOUD-CHASERS
The LXI canon of the Quinisext Council, also called in Trullo (680/681), 
subjects to a penalty, among other kinds of witch-doctors and sorcerers, the so-called 
nephodioktai. The 12th-century canonist Theodore Balsamon in his commentary on 
the Nomocanon of Photius explains them as those who foretell the future according 
the shapes made by clouds at sunset, which is wrong; the word is first used in the 5th 
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century by Theodorete of Cyrrhus to designate magicians believed to be able to drive 
clouds wherever they want preventing or provoking hail storms and outbursts of 
heavy rain. Those “expellers of clouds” had their western counterparts in tempestarii
as described by Agobard of Lyons. In Slavic reception of Byzantine law, the Greek 
term has been variously translated, literally as oblakogonitelji, oblakogonci,
oblakoprogonnici, and periphrastically oblaky gone{tei; the latter translation 
occurs in the Serbian Nomocanon (Zakonopravilo), compiled 1219 by St. Sava, 
where it is accompanied by a gloss: œThose chasing clouds are called by peasants 
werewolves (vlkodlaci); when lunar or solar eclipse occurs, they say: ‘The werewolves 
ate moon or sun’. But all this are myths and lies.Œ. Apparently the proscribed category 
of cloud-chasers has been identified, by St. Sava himself or by one of his close 
collaborators, with a superstition spread among the 13th century Serbs. The motif of 
the eclipsed moon eaten by a werewolf recurs among an early 16th century poet from 
Ragusa, but today it is unknown in Slavic South, where ‘werewolf’ (Modern Serbian 
vukodlak, Bulg. varkolak, etc.) is a mere synonym for ‘vampire’. The belief in the 
winged werewolves who during the eclipse try to swallow the sun or moon still 
persists among the Slavs and the Romanians of Carpathian region; its wording by the 
Ruthens in Transcarpathia (Hutsuls) closely matches the Old Serbian gloss from 
Nomocanon, which points to a survival of Slavic heathendom. On the other hand, in 
both areas, Serbian and Ruthenian, mythological believes and magical practices 
connected with hail are particularly developed, showing a great similarity with each 
other; here and there, the same dragon-like creature is imagined both to lead hail 
clouds and to cause eclipses, Serbian zmaj ‘dragon’ or (h)ala, Ukrainian `eretva or 
{arkan’.  Outside of Slavic area Baltic werewolves recovering crops stolen by devil 
may be compared, as well as Germanic designations for the parhelion, an atmospheric 
phenomenon observed in clouds, English sun dog, Swedish solulf ‘sun wolf’, etc., 
explained out of Norse mythology as two wolves hunting daily the sun and the moon 
and finally swallowing them at the Ragnarok. Those parallels suggest that the identity 
between the cloud-chasers and the werewolves eating the sun or the moon was not a 
pure guess of our glossator but reflects a popular belief of his time. Indicatively 
enough, he — most probably St Sava himself — puts it in a rationalistic perspective, 
speaking of myths and lies, and not of a devil’s work. Consequently the gloss in 
question follows the guidelines of St Sava’s evangelising and enligthening endevour. 
However, soon after his death in 1236 and subsequent canonisation, the firm attitude 
he assumed towards folk superstitions must have somewhat loosened within the new 
established Serbian church, for in St Sava’s vita written in 1243 or 1253 by Domentian, 
one of his disciples, a miracle is credited to the saint that seems to do less with the 
hagiographic patterns than with the performances of the clood-chasers. By provoking 
out of the blue a well-controlled hailstorm the saint succeeded in dissuading the 
Hungarian king from a campaign against Serbia. A firsthand account contemporaneous 
with the event is given by king Stephan of Serbia, according to which it was himself 
who negotiated successfully with Andrew II of Hungary. Stephan’s description is 
realistic; he mentions an assistance of his brother Sava in the negotiations, but not a 
thaumaturgical one. Obviously the shift from historical towards legendary took place 
at an early date. In Serbian modern folklore St Sava sometimes assumes the role of 
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weather lord and hail maker, and this belief might go back to his lifetime. Beside the 
episode with the Hungarian king, another meteorological miracle is attributed to him 
by his biographers, that of calming the stormy sea — as Jesus did according to the 
Gospels — and in the vita by Theodosius the miraculous curdling of milk at the 
mention of Sava’s name is related, which may be put into connection with the 
mythological metaphor of the hail “coagulating” within the clouds. Rather than by the 
superstitious beliefs spread among the common people as referred to in our gloss, St 
Sava’s lives may have been influenced by the oral epics composed and performed in 
an aristocratic milieu, that was at that time only superficially Christianised, preserving 
much of Slavic pagan traditions. In Vuk’s collection of epic songs, there is one 
retelling the hail miracle, yet with some anachronisms (Sava is an abbot who by his 
prayer causes hailstones to kill Turkisch army trying to plunder his monastery), as 
well as another where the saint’s relics display dragon-like features. These versions 
may be regarded as a paganisation of hagiographical themes, but rather the opposite 
is the case. The comparative study of Slavic epics brought to light a prehistoric type 
of epic hero born within a ruling family under miraculous circumstances (conceived 
by a dragon), with strange body marks (among others, a lock of wolfish hair), grown 
up into a mighty warrior who is at the same time a magician endowed with shapeshifting 
powers, able to turn himself into wolf, falcon, winged snake, etc. Representative of 
the type are Russian Volkh Vseslavich and Serbian Zmaj Ognjeni Vuk (‘Wolf the 
Fiery Dragon’), both based on historical figures, Vseslav of Polotsk (c. 1039–1101), 
Grand Prince of Kiev, and Vuk Grgurevi} (ca. 1440–1485), titular Despot of Serbia 
respectively; ambiguous from Christian point of view, back in the heathen times it 
must have been positively connoted, representing a Pre-Christian notion of sanctity. 
A “sacred ruler” was expected to possess superhuman abilities, helping him not only 
in war, but also in peacetime, when his main task was to ensure weather conditions 
beneficial for crops, which he was believed to fulfill by acting as a “cloud-chaser”. 
According to Serbian and Ukrainian beliefs, there are two kinds of cloud-chasers, 
those who have control over the demonic beings (winged monsters, unsettled spirits) 
provoking a hailstorm, and those who fly piloting themselves the clouds and fighting 
their adversarial counterparts. Underlying both of them seems to be the notion of a 
shamanic sorcerer who falls into trance during which his “external soul” leaves the 
body assuming various animal or hybrid shapes. The protection field of a cloud-chaser 
is usually a particular village area, but it is imaginable that a “wizard king” was in 
charge of his whole kingdom. The epic Zmaj Ognjeni Vuk watching for the dragon in 
a wheat field and confronting unhistorical rivals named ‘Thunder’ and ‘Sleet’ seems 
to have had something to do with the weather magic. Saint Sava, born Rastko, was a 
son of Stefan Nemanja, the founder of the Nemanji} dynasty, and it may have been as 
a prince belonging to the ruling family rather than as a high-ranking clergyman that in 
the popular perception he assumed some unorthodox traits going back ultimately to 
Slavic heathendom. In Serbian folk tradition, some rulers of Nemanji} house, 
including Nemanja himself, are qualified by the adjective (h)alovit, which is normally 
used of ecstatic persons believed to lead storm clouds. According to king Stephan, the 
negotiations with Andrew of Hungary took place in Serbian border town of Ravno, 
whereas St Sava’s lives displace them on which was then Hungarian soil, in the 
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province of Srem, where, in the late 15th century, Zmaj Ognjeni Vuk resided and the 
epic legend of him arose on the basis of a deeply rooted, Common Slavic tradition. It 
was perhaps at the suggestion of Arsenius, another St Sava’s disciple and his successor 
as archbishop, who stemmed from Srem, that Domentian adopted and adapted for the 
saint’s vita a story emphasising the spiritual supremacy of Serbian ruling house over 
that of Hungary, although it was inspired by an ancient superstition rather than by 
pure Christianity. The political background may have been territorial aspirations 
cherished by Nemanja’s grandson, king Urosh I of Serbia, towards Hungary, that 
culminated in his unsuccessful invasion of Srem in 1268.
Addenda
1. Lik *vâlko-dlakã mogao bi biti sekundaran, preosmi{qen od *vâlko-lakã
< -olkã od psl. *olkati, lit. alkti ‘gladovati’ up. izraze tipa vu~ja glad, rus. 
vol~iè golod, nem. Wolfshunger itd., stind. Vrkodara- ‘koji ima vu~ju utrobu)’, 
nadimak Bhime, koji u Mahabharati oli~ava tip divqeg ratnika a sin je boga Vajua, 
pokroviteqa indoiranskih ratni~kih dru`ina.
2. Adam Bremenski (druga pol. XI v.) pomiwe ulogu koju je u evangelizaciji 
Skandinavije odigrala navodna sposobnost propovednika da po `eqi pagana 
proizvedu ki{u ili lepo vreme (Adamus Bremensis, Gesta Hammaburgensis ecclesiae 
pontificum IV 23).
